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RWU revives Elizabethan culture
-
I
SlJtltr Jacuh
fH'IdS
-
"None: of wbll 1iI~II'.1l g, 10)' life
..... pllllood," Ooldo)f..id. "I pnI "" ill
.... poon::Il CO<II1l1)' in F. .. U,.londl
wbcre you WOI>k1 walk <Iown 1lIc: WCI:Is
IlId _ cbi1dml WOUldn'l be ..canOl
l<>YshoeI."
Gddo! taid 1lIot be bocamo int=sIcd
iD >po.nhrid in Afric... his oorIy IOaIS.
wWiIom I _ 1J I _ rally iaIO I'OCi<
Ifld roll .... b«amc mn-tI willl .....of
poIitioa.~Goldol" Mid. "I~ radiJII
abouI w!lol _ ..... "" ill Amc.-' ....
ida ... _ ~ itI .. woo\d. ... lea
dI-.-.dIa_'~' %1)" PJ<IO.,
~-
s... otlu- ... Ill. ..... or fiIIeaI.,
Gddol bop 10 ilc'Ip doc SiIDoa
C==wily.
'"'nil t· it I d lbel_ of:
_10 _1ooobn1ll.
...W GcWof .,...,... iI """--
~ _ .. --.l o.e-', .........
w:-.l .. Iotlp doc I I , Thae iDdt-
\iduoIs $InId: "'" II flIr _ . : atiac
daa= ..,... 1 1:'11 IeoIUtc: ..... io
......-
0dd0I' IftO¥C>llIO c...- 10 wort ;"
.... 1"*1 mina but CII\IkoIl ... brakiq iMo
.. MIIIIO........ I~ Canada, "" .....
SHGEUXW:p,,.
of History at lbe Univcnily of~
Wro<o/In ..... Seaior Ir-ai C-"-l
fOt d>ee'~'" who p....-od .. opm-
me Jp«<~ tilled "l'riDcar FJiDbetll
TrndI...- lief K«:' .. Ufc,"
Tcn._o.s..p.W Al...¢g 54 ....
iI "'1lidI1.criI M la6 doe ~ia:N;PS
oIdoe allibil.
Sloon perr.. u rro.
Slak.....,.. AI lW 6U II ....... ..tracd
by -...1><.. of !he Rota W..lli.....
um.u....... Qonoo, .... !he~
S. EXHlllffi Po U'
Live Aid creator
speaks at RWU
""'"""'-,FUIIUU Edit....
ROS"" Willioml UIIi"....;ty bas been
host to • >-a:kty ofimporwll and inauen-
liaI spukm ()'I('< Ihc y.- Rb:cnlly,
J,WU was fortuDalC <fIOIIp 10 host one •
spfaku wbo bas Ietl a losti:al impact OIl
...,.
0.. n-loy, Ootoba 24. Sir Bob
GcIdof........ 10 spalt 'OII'itlI wcIomJ, ra:ul-
I)' .,., """""'*'lily "",n.e.n obouI his
dIariIy cfronIlrOIIIld .... c:\<Jlle.
Gddol"I appca_' ... pori of dIoo
1Jaivcnity'oa..ilD":wuc:~· t t
......-Gddol. ba>olIy" lad sOar« of..
IriIII nd; """'" -..d .. a--•
Il-., .... "'-d .... """'" BIDd Aid-.l
h' W .. dooriIy _ Ij¥c Aid ill
"".GcIdol's .lIiInI. ........... '"
cIoIIa for r.-. fdicf .. AIric:o. ""'
....- .... ill 200S ...tlaI1Io 1........., Live
... ocria olIO he _ ..pDizod
....."j doc -W10'- _ -r b
rdiof. s......me. wllo playflIlb<: U!<" I
......... _ LiftkiII Pork. A\Oltiolb.-e.
8011 Jerri. OIkIploy. Dave Manbcwc o-i,
Ehon HIm, Stilli. Btyon AdamI, U2 -.I
101.......
,.. i f _ LilInna, Ractr \\'..w.-
l.IlIIivcnIly Litnry~ ,'"1
"""die .......ipooM "-"oIbrioc ....... of
lim .-...J C"o'CM.
-no. ....ny R\\'\l ill hootilo& lhe
ahibil is """-c Iilnrits _ ""'-io&
_ ~ '"'" dot M>ry Tdrt Wbile
CuIIunI CeaIcr btiat;. ~(""'p""
WdFapli.
F.... oaMI .... bopcs !he OVCflI will
~ brirqj Ibt l'ChooI~. There tie
many I'OUJIf iDvolwd 1ft this pro.itrt.
in<ludiOI 1M EljQbcll>an So<:j~, !be
~bool of £due'Tioo, aDd lbe RWU
(b(I1\l$. She believe!' \be campw.wide
$Uppo1l ..... """ of Ihe feaoonII RWU __
..1«'04 '" hoot the oxhil>il.
On displ.y we tbr« eun"lpl.. ofpni-
od "''''' 'lull"', hove btea w(InI dwi..,
the Ii.... of lililabe1lll. TheK an: se-.-em
boob .. loan &om !he l«dwood Libnly
ill N'f'l"POl\, Rl m-;cliq IIle Iik and
limes oflhis pal"" and~ pbolo pal>-
do. The panels JlfO"idc • rictl sli,.e ifIlO
.. Un! h ,~. 1lq;":hodr:
~ 101 writtaI 1Iy .... ....,...,...
Clarl< II..... ,...,.......oI~ ud An
illSlOfy .. Ik UalvttSllY of IIli...o..-
aicIF. 1ltao<~ _ .."" plII>-
lie~ .......11 .-- .... IiIIfwy
-a No. tor JO. ..'hal dI< r'l"·.
-Tho"""" ,t lItioa .. Oo:oobcr
2S fc:mnd e-ok lzWI ....'i!b. hoi FW
Homecoming PJrOIQ$
JNlgesl & 9
.~- ':-~
--- -.. "..,. ... .....-....
-- -..
.,~
~"".r ....
~ ---....,---~
"'9~ riJ('q1of__
'~'"'"C>_;r,.;".;_:~
11'/ ~ ___
-h-;r-."<>-
Cbomcl''''' Club. tiIey _'I bow 10 got
obIilCrllCd 10 !lIw MI,"
1'llu'<fore, llIis )Uf Sfudoa>t AfJoirs
hili; do<idtd 10 allow~I$ lO ....y OIlier
\be C""'l """I II p.m.
"W. cqlKl the.. 10 be Ii_,w oaid
KiD&- "But u lonj: Q studo:ots ... in lim
by II pm. Illey will be oblo to OIlIer \be
."""l"
AI\hoIlilI clooro win be 0p:tI for III
bo\lr, CEN still~ • coo<! IIImOUL
"I bolirt. 1lIol if pooplc .... Ie> eo 10
8ft CLUB: po U
NonII AJMrical otiIploy ol Eli>abrio I
"",,,_eillo ...-...r at "~"bcny
UlInry .. ..,...... T1lc ""'""'- LiIrxy
"non.. maIed. '**' paDd ,.......
oldie Qhib;l1O nYd do<-r.
'Jbrooo&h lb: col~ tff_ of
Betsy Lca:Md, .-.-.... OWl·of
UIIi.alil, LiInry Sa .ita:. h4cr Dcockk.
IkaD of l/aiven.ity Ulnry, aDd 0lristiK
rl_ C<l1lf<1io1l I)rvelopmeDI or
•III
this
•Issue
-
-,
Woow)A"""",* Iooob_..pi.- [KI1>d~ '--'....Mf2ry n;ltr II1lito
e-1Io. tAo ......siol)o,."",. (Abow ripw) S\' f d$,.""... • ..,,..../r-
rIw""" As y""~ It .. rIw .......... of rIw.QQabrdll e>:/lilI/t ..~-s
Club closing early
--.....~
Durift. the Sept.mber C1>I~kon
Oub, ROBU' William/; Uni......ity _
ported r. .. lIl1dndJ l(I lilt ",,","1&1 ror
.koMI ,.loted probk"".
FOf WICked W...kMd. the univOfliity
will omploy new~ 10 boll' cwb
the IlUmber of silldulu wbo"';~ 01 !be
...- beI";ly iIl!Ol<kll<lCl.
"Our oon«l'n is JlOl oboullbo O>'UII Of
...hIll IIIlppeM inoiok Chll....koIl Club."
Vl<c "'........1 ol s...ltnl Aff.... John
KiaI soMl. "'Tho bdIoW:!< iI: I'l'""oUy
aoo<l. pcoplt bow lUll -.I .. dIor -.
doe~ is a__ 11o="er. _ sc.Jf
rub ......Ucd 10 oddr<ss 'pre. . I'
bdot<: a I ChIb nail.W
Owr"~ doe _ .. bu::cmo
a udliliou -.I pan oIlhc C\dbIn: ofRWU.
Aau ,. , 10 Kac. it iI I p",,_ 1hal
_y OIlIer eolk oM GGi.aoi<ieo
.... ~;.;,. .1K p:t <p' 01.. naiD& ......
.. ,..,...._ b<c:oDo _ ~.-ilh
• <q: . • 1hal ... DCClCk 10 be icJIo:;W.
oacd bofcn, r f, doc e-.
"PtqoIo '* it ;>$ .. auose. ,... •
lbry &0 "'id1 opcIliDa ..~ oDd boa>o-
........ .-t:r8d. T1Icy lOY, 'Ot Irts .......
.... 1ft ok\=Ik. '" CEN a><tIoiI il<ltIbl-
L)'ftII~ laid. '"Tho idol illo bol,
Ib<1Il ""1",,, \h.It JId! htau.., il is
--
H.........
Jtoser"{~ lIIIi.aoiL') lbaoy is
u-e ...lea P'M' of 40 tilnries
"""'"'" tIw~ cloooea 10 WUbit
~ I: /bIkr """ l.qnfd, oelcb<aIiDs
IIle~ ....iYerAfy 0/ die """,.. of dUo
mapiticalt """""".
The llflW. most ~eheasive
~
.
~~--- - ------------ -------~.
I'h' ..aw:SlnliCc Jill
News I 7' ' I'tIiI~
F__ vB! ,CW_rNue*
st"'11 ..,'•. MidlIellbtcy
n ' en MulpI': KM Hells_
,
•
""'...,...,u.,LNo. q,.1J).
AI' " ...~...
Letter to the Editor:
Illfe1'e$feJ BIl t>eaJillfj (he
rare1' eVe1'tj tVeelt?
We ~e1' $,,'b$C1'~fBM$ IlW.
....... '
............ ' .~_.: ........
an. ,.._t 'l.~""'_.""'''I dollill' __ .,...-,.w...... e'
..011 ' ...,... L _ :' Is
..... .., 2'
-..-.. ' ,
..
"TIIlil'••,....g.: !bough' Clam.oe
"";lh .\>il or. >OU1lI<m dnIwtll he got 0111
of bi,lOW lnI<k. "II don',loo\: Iii<. 1htre'J
nobody itllb< .,.,.. Woll maybe ....... 10ds
;US, _10 .hook 0Ill those old nU"l fr<>m
IbM c:oll.CC clotm!hal bum<d <\<)wn 0'I'<f
Ibo:re. Why I t«ko<I !hal ""'" <D<tIy 25
""' ....
Clarma-lln.ddcml H. ""'" woWdo't
wane 10 eo .......J Thm:. ape<:iaIly _ ...
~31...
l~ IWIoMal. ••ay........
-1)'l<r ..,.tIl '" 10 Ib< pi ..... ..,
beptowt.I............. iI...-dlO_
Iy be .".~ 2 ..... silIIia. dmlp.
.. Tyla qroidJy -....d _ ill bai......... II•
................~<-Pl..
_.
""oIo'..1d )'OU _ 10 do -.. "*""
pIayirIs: IMtr'r' $hr asked. 'W_lhinp ""'
eome tome.",' T}1<1 illoughl :as lot lis-
Io:tIaI ...., clowly. Sl><~~Y<ab,
l'm 1 k\l<1 23 H;,b Elf. ~..nII1
0l')'$Il1 bow .dllli 13 Rani<. Row obooil
,..r
Without ans..lring, 1yl<r be:gan &low.
Iy walkiua N(kwarI!s bc:fore JPriotina off
LO f1lld Lui.
M....whil•• w; bad S<tlIed ;n10 bo'r
Il<101 WId W<rlliO Lalk l<> the guy nex110 00.
Ho""ov.... wh.n IJI. looked ov". .he
II(lfked he wu bui<y mal<ing 001 ""1II1 air!
Jinilll 011 hi' riam. "Th>il', .wly .....
nossill$." .... thou&bt :as sb< Ioo/r;ed tbf
onochcr plKt" 10 iii 10 <3COl"'.
She -;<ed Wl tho room ....
IIl;>d.udy s-kod willi _in« but poopIo
makioIe ...~ "\VlloIO! n..n,'J
way 100 IlIOIdII'OA~~ ... ......,.. II
.. 1aI _ 10 IiDd Tykr.
T1Ic fWO ro.- odIa ill .......
-.y""" ""*.. '"""'110~
dlotOopOat.~"""'w.a.s..._.
-w1oatio"plIooe1"'l"ybC" I· I •6.. 1
... _"< blow Ty. bull<J', COl- c(
II<re,~ Lai •nli caI. j no two ,. 10 llw
r.- door. boa n-'clB"t...
~~.'iA& _r ADI!y•••_~'~',-~.~'.
called "Boa
... 10 .- ......moe "'- .JIuo'tlo 11>
KdIy.~
Tyl<f plfl<d ..... twist«l tho door·
1<Jlob II .. <VCII _ fi'antM: pao< _.
"Com< "" II'Yl't And)' a<kl«l.
"(;nIl. NIll)' and mal<e younc:lr c:omfon·
Ible. You're ,.,.,na be: I>m: f .
looooooootlJ 'dnt. M",.. II. fl. 1111110 "
.....
~·S!M Tyler
_.........;..
lllc. llood of Itt< •••
'1fow dOd ffI'1 c. _
.,. IQ. boak don .. do:
middle 0( --..::
lie """! aud< !II """'"
fos-~ field fh..,
Ilour1 aqy rr-. ....
DeafdI ......icc sutioD Jim DIIf<m
and. _ litely. III)' Iype 1Ien1c1 Staff
olcivil~
"1111 b< alri&hC. T)r,M Tyler', liieood
leI; lried II) "'......, him. ·We'li illit wIit
ilOW."
This clidn', <tel mutb fOf lYle< wbo
W1IS ,I",ody Ihinking .boul bcirIi '\\10k in
hi. car (0< lhal \ang, O$pCCi.\Iy since be
k_ LeI; W3ll1l'd '" uJk about 1m ond I
possible ",I.ri¢nshil', « ""til "'''''''', fill
him in 011 the fil\l~ ofhojffl R........,..
Iii. lo0Io: 0( ........ ""ictIy clIan&ed 10
IUIpfite • 1M foa otOUDd !be car btpn 10
vanish and. ouddcnly•• <>:>llqc dorm came
1Il1O view.
"Maybe _ woo'! be SlId< (lUI _
wailinc~ all- Ty\cI" aid wid> sudokD
optimism -Len if ~'I • IM"Y
..... .. _ "'l bao&_. IIIIiI die
1Ad ..........-
"- dIqr mode 11ft .....,. ",,-", ..,.
~ O<lbc<d dlatevay""'" .-....
.. it b'aet, ...... acaood 1aUy .....
for ..,.~.;pc. F"-aIy, Ole
... _ ~ 1l.1oobd. if ....
UIiDaI om:. ... om Yyla
~hd ODd tlle door qui<kly
_wC' ...
"IIi, I'", AacIy• ..tool .... I do )'OIl
fooT Mted lbe r.ce lhot _cAl.~
.... e>pa.irIed dorir situatioft 10 hn _
ADdy~ imltd 1hem ift.
-['Ill -.y 10~ -. IIul you IVY'
~ .,..ICXIlI><" to pert)' wiIh lIS. B«rs .. ;"
lhc fri4c, btlp younclvn.-
T)rk< oM tn; lIIanked.bim ODd then
made lbeir _y 10 the refrigcnlOf. ~I
Pl'llcd Ihc bandk lnd.,.
"AlHlIllHlIlllllt!! 'I!!! ""
Tyler looked quickly to $« whl'
mode hcrSttO&m. "Oh ,.. my ·.. llod."be
finally m bled. -II's ""... then I e;tpeCl·
od. II', it'J all Notty Ice!"
~xi quw:kly olosed Ibt fridg•• "'11Icy
_ have b«I> all out or rubhintl akdloI,
l.-...~
ne IWO q>li<:tIy IlI'>V<ld "" ..... decid-
ed '" mDo&I<' ,II Ibt 0I!:Icr peopI<
...... TY\cf lhouPt Ix spClUIOIIa <ute PI
ill ..... of Ibt 0ltI0:< .............. _ lei SlY
bdIo whfk I.Gi lOOt • _ ill ... IiYiIIt
Special $1 per issue!
Contact us at hawksherald@gmail.com
for more infonnation
_.,_._--
•
----
P .'h=tt ....... ld • I,i ..........
bt '*"' ..... MIII)'T.lll"~ c.IlwaI
C..... b:*<l ...... linI lIaat <II ...
RWU l..ilInly. F« _ iDformuiooI ...
'_ina tvaIIS ODd. die e:thibil ilKtf.
visit:
bllp:lllibruy.fWII.C<!ulEliu.btlhlf.tizabtlh,
''''',
Get Lucky in Bristol •
'f• ;
10'" off with iI student to.
47 8rildford St, Bristol, Rl
Tues- sat 10-6, Sun 12-6
Mak! your hoUday wi!Jl Ust
In the store ilnd ~11 email it
to your family and friends.
Find lucky Brand )elns. Free People
swelters, Patagonll (eilf and ottIer
bRAds you IoYe ItStriper Moon.
NEAse visits RwJ~eidof live-a!IW't~RJL<!<W-=U
Otristmutim"'1All' in I... thoo 24 t.our..
Ponpl. would buy 40 rcwrds and give 39
to their fritnds in ordCf Lo ,upp<>r\ the
<:.lusc."
The <ong was tht rastclt lellint .ingl.
;" U.K. history and accumoJ.tcd 0......ight
million doll... to benefit inlpowrid,cd
A,""
FTOm lh. su<"".. of lhei, ,inlll•.
Gcldof and his follow m""ici""" pul ""
live Aid, ro.i.ing 0''''' 65 million poundo,
The live gc<>nccrU. ,,'hich look place
OIllufy 2. 200S-. "'.... held in Great Britain,
F......,.,. G.rmany. Italy, .Can.ada.l~. the
United SUICS and Russia, "OUll1ri.. with
the wotId', Jarg.$! notional ccooomi..
(G8). Afl<lgelltcr. lIIe live 8 coneCIU
""""to<! ov"," th= billi"" ..........
Gcldof coarinucs to $pCOk about the
povcny in Africa 10 this day.
"The fact i< that p(lVffI)' UOWId the
","olld .hould nt'·.r ha". to happen,"
G.rOOf said «Liv. Aid WCtIt bcyoo>d i<IcaI_
iom and that ridiculous I<'mt O<Iivi,,",
which basically",..... Ialkins .bout_
thins but doing DOlhinll'bout it The'" i.
00 rc<ling <)II )'<lUI' l.lIftl•. W. madtc gi"inlI
ex.iring"
SCHOOL SHUmE SERVICE
TO OUR FRONT DOORI
llod .mel """" .Iected the 'Iwicr' of the
band. lb. Boon1own Rats
"In the J91Cli. there was nothing on
lb. radio lbo' rneam lI'lything to my lir....
O.ldofsaid "In writing soogs. I was able
to control the "''''Id I lived in, AI<o,~
ore peopl. who hau i<ltu but v.ry few
!hal can ....1:>1. tbooc ide.... aband allowed
for tl>ose ideas to be .nabled."
After a ~ful run and popular
~ such os "I Don't like Mondays."
the Boontown Ral$ stopped touring. Al the
"3" of ,0. Gcldof did nol know """"" hi.
life was ht:adr:<I
"I was .. home with Ill}" wife and boby
and r b«amc <lcprc=d," Gcldof ..id
While ...."'hing BBC 0flC night "ilh
his wif•• Gdd"f.am< -"ross. "'l'OfI on
tin: f&mine in Africa.
"Micbacl Burl:. was ..porting about
lbe nagodi•• in Kenya. and it madtc mc f..l
enTaIl.d aDd asham«!," O.ldof 'aid.
..",... was oo lti$h n...... who had 300
cal\I of butt<:r oil and she had I<> """",",
who to gi"" 1hem 10 <lUI of the 5,000 ptO-
plc ",'110 came for ossi>lllOCe. This n_
bad 1<> choose who would liv. and who
"'OIIId die.
..",. rtpO<l put my problem; in terri·
ble pmpcctiv.. It was abow"d !hat there
wetC,O million pcq>l.d~ <)fhungC1' in
Mrie. wilen the Briti'" paid In on the...--
pillS of""'P' tl>cy &mY and even more tax
on burning the .<e...."
Gcldof decided to do sometbing Lo
help \he people of Afriea.
«In 19$4. it was pointless f"" me U>
wri'" \l,u>O$ h«ousc I wasn't popula, any·
more." Ocldof said. "I appn;t.>Cbcd mus;·
eian" l""h as Sting. Duron Duran and
Bono {40 lou'iei.... all t"Sethe,). and "'e
rct<><dcd til< ",ns 'flo Th.y Know ifI
WE DELIVER TO ALL ROGER WILLIAMS
COLLEGE DORMSI
on bow the s<booI keeps its ..,ademic
~ tr>d if i\ 11&1 <:fI()Ilgh r-.,ilities
and finances to SUC«$Sfully ""'inlain its
""""""-
"What Nf.ASC does i. try to fo: )'011,"
,;&jd Manin. ''lbey wanl ""I>0oI> to .ne-
..,"
1l0wevel, if a ""bool doesn't h""
NIiASC a<:cI'<dilalion, ~ .annol legally
""""'""~Arc...., in any danger ofdul? No,"
Martin-=d.
AlIOlber put of lht rtaccredidatiOll
pi""" i<. ""If·evaluation by lbe ""1I0oI.
Th. solf·$!udy. whi.h c.... be found on lltc
""bool'. "'cbsite. i.done I<> firod and U$C<$
wiler< lIIe JChool ,,"nmUy otand$.
II i< di'o'idtd iOI<> J I >tar>dards, ,lIIdy.
;,,& til<- JChool'$ mission and JIUf1lOOC'. it>
ao:adem.i<:<. student>. f"",,,,,i.1~
and oth<r ..peeIS of the uni"ClSil)' that will
be tak.n into C<,>II$idcfatioo by Nf.ASC. It
was compl.ted by 100 fao:ull)'. staff .mel
odm.ini'lratkm """"boor. over the COIlC$oC of
-,~
Overall, the uni"enily ;. <JPIimi<tic
about lhe ..,.,,,,,,ing "i.i~ ..,d is confident
!hat the "isiting learn will nol be parl;cula,.
Iy «IfI«mcd about any pnlblemo on com·
..
~w. have had a lot of grov.1b and a lot
of groo.iOi pains." $lid Maroo. "Ilbin\:: ""
hau • ".ry good 'lory 1<> lell."
"A CREST ABOVE THE REST"
Serving Pizza, Seafood, Mexican, Pasta, Specialty Sandwiches & .,.
DelMlry Available· Also Serving Beer &Wif'lll ...
r-------------'r-------------'r-------------'r-------------,STUDENT SPECIAL, STUDENT SpECIAL" STUDENT SPECIAL" STUDENT SpECIAL,
I II I· I
1la... tT.." •• Pm , 2 large Ch.... Pizzas" $2.00 OFF ' ,
.......,.w,...' $14 99 -" '2Small '$12.99: • :: Perch... o. : 1 Topping Pizzas:
I II I I
2 Large 1 Tepple, Pizzas I 3 Large Cheese Pizzas II 2 Large Pizzas with I $11 99 I
• 20 '26"99'''! $21.99 ii 1 lopping or more. i . i$. I _ _ II _ _ I _ _ I
_::.:.::::::::~_ I '-~__"'__ ''''''lOO II '-.._- -_......... I -~-- -_.'""...... I
------ ------- -----.- ------ J
L JL JL JL _
~ Watch the Red Sox & the Pa.riots on One of Our 4 New Big Screen Plasma TV, h
'5' Fridar & Sliurtiar 11...·Mldnlghl Sundar - Thur1Clar 11...·11l'1t1
CIeINety orders l.lI<en til 11 ,3I»M • Tal<c 0\11 orders~ til 11 ,4SPM ~ O«lers l.lI<en till0::lOFot • Tal<c 0\11 orden taI<l!D tiH 10".45!'M
Dilling Room closes at IO:3l:h>ol DifliIlIl Room dims atl00t.t
S31l11l1 400 Metacom Avenue, Behind Blockbuster Video' Bristol' 253-8811 .1iiiIJ
On Sunday, (Xlooer 29. Roger
Williams Vnivenily will be ~;s;lC<l by •
le3m WlUi$ling of ..""" .ducat"" and
lIdminiWlllOr> (fOOl different iftSlilmion<
and~ of ••penis<: .. pari of the rea<'
c'cdidaliM process thal ~ sd>oolll!ldef-
go<o every 10 yW'l. The Ne.... England
Assoe;al;oo of School. aIld CoU<geo
VIsiting Team will .;;amine the s.:hoor.
r"""hy.~.r"",lilies, r,!WICial,itu_
ali"" and 0Iher IlSpttI$ Ove • f<>lll'd3y
""'"Aet<>rding to all email 10.lu<lcnU
.ignC'd by PN:sidcn1 R<>y J. N;"",hol 00
0c10bn 23, lit< v;,iling team ""illl>c """".
ing with mernbcTs of tho r"""lly and s13ff.
OS W\OII as O!\,den,s during the;, ~ at
RWU. Mcerings will be foCheduleod for the
visiting team, and open fonnns will a1!lO be
avail>l>I. to !he school com"'",,;ly.
~IW. wont SludonlS] 10 be honest
oboul lheir ••perie= he..,," A$SOci.,.
PrOVWl and Chair oftl>t NEASC Steeri0ll
Commi... Jefli'.y Mutin advi><d, MW.
t>op< they ha,"C good thirl8S 10 rtpon.•
Acoording 10 Martin, lbc puI'pQ$<> of
lit< NEASC i. DQI only lO "",,1..«: Sl'booiS
and give ~ions. but to offer ~og­
g<>lions and gui~ II) help ""booI. plan
lhcir fu'urt•. It .'!'<'CIS schools 001 10 be
without prob~"",. but to be abl. 10 identi_
fy and solve tbcit probl""",. It 01.., f<><US<ll
ENAft
Cooneilo," <.aid thai i, l'IOl <Il<>LLgh,
insiSling Iba' tho Wli,.,."ity "ill Owcs
di""" I"'yrn<;n, II) til. to"" f.". crnagcncy
jCT\-'ict<
"I j.., "'ad thc ralhtuxtensi'.. ,tpOJI,
.nd while I lhink RWU is an O<>CI to
BrIStol, and ~awr«illic vtt)' much Ihci,
b<;~g Ii«<. tilt}' nc«l in r.iJJ>CllI 10 do
wlul' ""Ioc. un,"c",;""" in RbQ<k Island ....
doing and I'"y for the .,,,,,i=; they u>C,"
II<rn:sJIoffSJid.
!>t<:Doxra, Dougw Gablinske, ,,'ho is
t\lnning fOf the '""anI Di,lriet68 "'... said
be suJ'p"1ts laXing tIlc uni"e~ity. but nnrcd
it i. also ;,nJ'Ol'lllnllhat ,be lO",," and tb<
"'bool com<: ,n. rnutual ,""lrmon'.
"In negoti.bon" Rog« Williams has
o'.'JlI.yed its baad." Goblin"'e <aid
'1bcy DCcd to rollle hack to the ncg,otia-
tloD lablc witll the BriSlol _ilori and
come up witll on agn><mentM
Rtpublitan R<>b<;r1 Homel.
G&blin$ke'. llf'I"'"CI". said he "'OIIld DO!
supporl the pfOPO't(Ilegislalion bccall$C it
woold call into question tbe f.~ or
leaving <>tbe' organi..tion.. Sll<h as
cbwr:bes, !&<·.,..rnpt.
If aod when the "ni",.. ity~
~ati<>n, wilb lIoc town .flc, the elce--
lion. To"''' Council could he filled with
sev..-.l"",,' f:><es, Nillc rc<>l'1c in total are
on Lbe ""lIot fo' tbe fivto-scat board.
induding iIl<:urnbtn" HmesJloff. MOt)'
P....II., ])avid B.f\>oZa, Kcnncth Mltf:IhaJl
and Cbainnan Richard Ruggicm.
B«IWSC the p""f"-'SCd kgi<lalion h..
Lbc p<l1C1Ilialt<> affect SO many ptO[>It .Im·
iMed with tloc u"ivefSily, ,b••1Udcn1 VOl.
is m><;iol this)'Cal, ",""",ing to Mog-uif'C,
~Hc", YOII ha~ on issllt tha' poten--
tialIy iutpKI --..' Ii_ Gireet1y," he:
Did. ., boo;>e ,bey wiD take the time to look
at" and d""id. for 'hemselv.. ",h.l1I.. i,',
worth taking the 20 mi"utes '0 VOl. 00 ""
iwJe.., imporlall'.~
Thursday, November 2, 7 p.m.
ApptUate'Court Room Rogtr W1l1blms S,hOo-l of lAW
Live Broadcast Available
the RIw>dt loland Gmer.1 A=mbly,
"I'm not =king 10 ,>:< ""y 'Illdcn~
I'm oot ","king lO'ta>< tho uni"",,;ty and
I'm 001 lCC'i"1I to take aw<l)' il> la,_
exempt $W....:. Gal1i""n <.aid. ~AII l'm
o<ki~g ;,; f()llbo uni"<:r<ily to holp t~e 10<,1
'"'pay","
Acwrding to Galli"",. Uoc ""i,'o[sity
should pay OuI "ffaimollllO [h<' lV'St "fme
tommWlity.
"Th<; elderty pooplc woo Ii\'( next 10
me. 'tile ",ioo.... who Iwe do"" the strttt.
pay fot ..-rvic~ 10 gQ to Roger ......lIiams
Ullivemty, just 3$ any otbc< ati,to! laX-
paytt. W, coming ou[ of tloci, I'ockets, All
tloc Cooncil and I are ",)'ing is dial lIoc
school .hould mak< a OOIItribution."
Galli_', oJ'P""e"l. R"""l>lic.n
Spencer M3g>liIe, h&$ called lIoc Itgjsbtioa
... \IItIlOCOSSOlY thrtat that could badf,,,,
on lIoc incumbenl eandidal. if "'inlro-
""".«People need to gOi off IlociI n:spcc.
ti"e cliff,:' Mall"i", said. 'Whcn lIoc d..t
""'It< .11.. lIoc elcetion, borh 'ides 'bould
oome back and nego<ial•. That', the only
W>y to com. up with a good sohllion for
the town.'
A report rclcas<d l>y !he uni\l(T$jty
eartiQ- this month elti,""t"" th.it RWU
lloings _ th3n 200 million dollars to tbt
East fuy b ye.. through monty ,pttlt a,
area bus;".., and t!lro\Igh the "",at"",
of job; .t the i....,,,,i,y and within tb<
mmmuni'Y.
The reP"", which ""as "'TillCtl by
Econlml"'cl. found thaI til< ",1>001 pro-
d'lCed 10 p<K<,,1 of l10c town', ' ....·.ntle$.
bu' ><C"""led fur (lilly tigt!t pt'ftt'lII ofl1oc
10WIl', e;<pe1Is<s in II>< 2005·2006 fisc.1
,...
--rbe um-.i1y ......~.,
I.,.,. for <morgOll<Y !<TI,~.!han" goner-
atel '" ""O'<IU< '0 tbt Town of Bris'oI,~ l10c
--
eX<mp"lal"" Such a bill would k.d III
faculty and mff 1"Y'l1f,. higb<, tUition and
1<$$ filWlC;.1 aid fo< srudcnt>.
"Rogt< Williams n~ 10 p;ly it' fair
sh"'" fOf the COIlsidorable effons of I>IIt
police, fire and rescLl< ""'ice<; Council<>r
Hall<')' ncm<hoff ",id. ~I btli<ve. 'he
dfOlt \(l ""goriate WIll «>me out faw'rably
rOT 1t>< '""n. and tbe lIJIinfSily ... well."
TOl<1I Council iruhaUy came '" on
"5"",mcnt ,..ith the~1 thaI would blI".
it pay abo\rt IS/WOO oollm O1'Inually f,..
the sel'vi~. Howev«. when ,h• ..,""'"1
biT«!. co"",I'ant to ",';ew lbe pa.~l
ph" 1>$1 spring, ~jlors <aid the univer_
sity ...os >lolling.
Town Coun<:jlwn cant<! on Di'trict
69 Rcp.ibli<.. R<pml<fllal;n Raymond
Gallison Jr. to 'ntroduce the legi,la'ion.
Galli.<oo Aid be hoped Ib..ll launching the
legi,bti(lll wQUld llIOli.....t. lh< tlll;vcrsity
10 r«ommillO the "'g<>l;atiO<lS. The kgi.-
l..ion .",lIed this summer when it =hed
liIlUed , . de MkllO.tIe.,.".
....'QIIiI) .. ,.,1 I ItlIm bodl.
...
U....,. HtrnIWt(ll)
H~1f""' >ervcd as • Councilor f<)i
12 yean. 1k ",-"vioosly """'ed IS Tnwn
Adm;';_ from 1986-19&4. lie pjd
his......rial objective .. Cowcilor would
be to 1\tIlt tile ptOpllMd L~ tmDinaI in
fall River, 1bee-il and all of lIS in
Bri>IOl nc<>d to go all .... It> prevcnl tile
•
Candidate profiles
TowaC_D
INCT,JMBEN'TS
Rk..... ~c..u....(O}
Ruggiero has spent III yean: on TOWl)
C"""",il. 10 or1lIcm u CIWmoon. lie bas
puslled f(l< RWU CO f-'"lI 0QIlU;I! """ Will:
.... of~, in aod matt urvices.
EarIicr tim )'C8l', be pnlpOHd. !hit R'WU
~ s-Y • $100 pcr )'C8l' fcc It> be
.-I it>WIIhI die ocnricca, b\ildic~
did not~~ rr- dle ...
"'-'.
Dmd -..- \'IN CllIlr.- (D)
IbrfIoa..Ml'\'OII.,e-,lu for tip
~, He said be Ill- 10 ~n,.....
11'" apiM me Jl"'PC'ICd lNO fto;ilily ill
FlIl Ri"'" ifmlecled. ""It do::ae$ IlOl -.
ICtMe III"- fIoatiII& time bodIo tIlalia:c
into _ -....bo $aid.
k I" lobnlld (0)
M"",*l hal --'u"C'••~.,'il.<lt fa( lour
yean. Ik vou:d "ll&inII ...~
earlier IhiI year doll ......sd.4aip RWU of
ill: Ial\-eu-pl __ .. c31led for """"
Phi! I:><.,ill
~ .... I'.dlto.
Bri'lt>! p<>lil;';;"" SfX>k. out Monday
nighl in f>,-e,r uf making Roger Williams
tJoi,'.",ily pay Lbc tnwn ror ito u;c of
police and rncdlc.1 SCfV~ dcei<ioo
'IIa' ""'old .bang. depending 00 Iht "",-
rome of the Novcmb<r 7 t1eCtioo.
During • forum at Mt. Hope High
School, To,." COUlICil candidate. argued
that n<goti..io". """"= 1M ",,;'·...ity
and the town "VeT annual Payment< in lieu
ofT:a>:es (PILOT) mould ronti"",,, despite
lhe introducti"" of Itgislatioo "",Ii.,. Ibis
)'til< th., would taI<c .way the ..bool'. 00-
H ',HuoI'. "",'" " __....,;.N.;..:...;:e;.'W..;.:,..;:s;... -e"'""_...!!,,'""
Candidates back PILOT plan
Town Council
hopefuls want
RWUto pay
_n_ .. _
$4 OFF
f1IEI/CH
H11ICURi
-,. -- .....""':""' .._ _ - ,
._ _ ,
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'Exyert Skin Care
SuptliOf Servict
Highest Qualitv Products
Extraordinary Experitn<:e
for tht Stnses
Visible Results, Smooth
Htalthy Glowing Skin
FadaIs,waxing
Blue Ught Acne Treatments
Microdermabrasion, Eye lash Ti
I
tscover
arren
10% Student Discount
with RWU ID
Accessible by RtPTA
publie transportation
Accept all Major Credit Cards
DON'S ART SHOP\D ·Gallery ·An Classes
~ An & Drafting Supplies
543 Main Street(Roole 114)
Warren, RI 02885
(409) 245-4583
Discoven"'arren.com
HO\Ir~: Moo: Fri 9 un - 6 p.m.
, Sat: 9 a.m - S p.m. Sun: Call (or Hoof1l
Jl[averttsementsP.,,,.6l.o__...__....::::..:=.;..:::.::...::..::~::.:.:~::..:.:.:~ ii::,~::~~~~~
-FREE!
TAItItI", IU$IfllI i
(IA:::Io.» $8J.q :
WIll PurchaSe d :
French Tip set i
_,, ,_,_ fl.....""';
""'......._-,- ,
.....--------._----.,
$10 OFF!
AlIT MCIAL ;
,
TRfATMEIIT ;
,
,
•
The Perfect Tan
.. .in 15 minutes!
(ict a healthy hrom:c glow with
AIRIlRUSII'I;\NN1NG
~ s~ n.un"", r......., wtnch Io~"""""
S1';,"mcr T r.... I"""" Sp<lcild~,.!
Pa"sonally appied 10 ~l'IIl.
t:ven. OOlIsistenlcm~
OdMe.-:r, FI5I-dl)'inll.-
lA'It< 7-10 dll)"S.
Come Discover".
MUSE
the Newest Jewelf'( Store in the East Bay
•
MUSE, a'iw'e1Mf~
Arnel1COn HandCrafted Jewelry
featuring many local alisal IS
ULTIMATE 'ODr 'RONZINtJ
4ZZ MAII/ S1RUT, WAUll/, .,
I~ (/r)",iflUk..'jromt.YlmpU$)~2.'1 'f01.245.1115
TlK:5da~· Saturdll)' to:OOaln· 7:00pa> By AppWrtmalt
r--------------
I FUll Body Bronzing only $20.00 I
I
I vAth Studenll.D.
"'"'oIb..... _ ........_...... ' ... __,....2III1f.II,. I
1 -------_.1
426 Main Street Warren. Rl
(/(1 ........"'",.,Im '.'mIf-)
401.289,2150
Tuesday" 5alI.J'doV 11- 6 SlIlday 12 - 5
~--------------
I 20% OFF w~h student 1.0. :
I ..... Ho«, ......:IldM<l
~ - - - - - - - - - - - - __ I
reaIWrUH'mI#·~
'Invincible' man comes to campus
--Vi..... 1'<q>al~ kopt rM a""ie~"".....ur-
lain<d ,hroughout hi> sp«<h On
SallJroag.
Mi<:Ium /lur/oy
Sports Edllar
Vi"". Pa!»'I., fonner Nalion.!
football LeaS"" Player 3tId <he TJ\an"poIl
",born !be rno"';" "Invinci\>le" based.
rokl hundrod< or s!I>deDt:s. p;>ml and
[""al high •• hool football pl.ym on
Sallltday in lh< CllltljlW Rccrulion Ccnlor
"" do >Qmtthing <wry day IhBt diol;n-
gui>/><> lhem>cl... from 0lIwfs - _
thing he did wben he Iricd to make the
1976 Phil>delpbja Eagles,
1'his i, really «><>1. I <lin po,>mpe<l
~"ond beli</l" Papale. 60. $aid as be look
lbe'- ,
't, "1-1.. ""l'body be<;" told \hey ...n'l <k>
oomeIhing1 II.. ""yt>ne be<ft Id>ekd •
Ioscr? A" ur>d<rdog? Bun flrOd from •
job? Ileen tokllhey'r<lI<llgood enough?"
lo dn<:ril>ing hi! ""... und<:rdo&~.
be explained th&t be~ from two itnm,i.
grant par<O\$ ,,'bo ncvtr passed lhrough
.~th jlnde. Growi"i up, PopaI.'s 11""\
"''&0 simply lO auC'fld college.
With • ;0" at hand II all timt9,
Papale os"'''' bow mAIIy poopk bad s«ll
hi. movie. Ferbap& t>;pectiol.g the Te$pOllU,
11< Ihtn clod bow lIWly people bad _
,..,.
"You saw Rody but nol/""incihl.n
\\'h>l about RIl4}c11 bel )'<l'I olNlaw R..Jy,»
be SlIid. "lie ptoys on<: play, [1'!.Ioy foot,»
h<t.~
II. COIllinued 10 uk tbe crowd ques·
tions, &$Iting if lb= wtIe IlIlJI Eogles fans
in til< room. H. !hen -ued !hat ~urity
kindly ",mow; ""y Cowboys fans wbo
may have bocn in ."e!>dance.
After his lively m1roducrion, P>pIlle
irtttodu<:ed. claim that he would make 0
numbe of times througbout hi. opeecll,
"lnvim;;Ne i. no< my lIO<y. il'. )'(l<lt )1Ory.n
Papak dravt hi, pomt borne 10"", in
hi, ~h, saying, ''Thi, rr>oVi< is I>Ol
.bout InC. h', about anybody \hal bad 0
dream, 11'.oll.bout)'Oll,
~Yoo'", nnly as &OO'! .. what )'(l<lt
!all e/fO!! iI." he lIid.
~lf, "'" my 'lQ<y. It', your ""'Y... il'.
all about hope. if. all about dreom•• and
if. all aboul paying !he pri« to make
drums come: 1nl<.~
lie eonriftued, "U all COIlle$ down 10
potttlti'llfyou'.. a leal ehampioD, you'll
COIltiDue 10 mve 10 Sel to !he ncxIl.-vel.
nm', lirc." .
Aim "rr<ring ""vice, Papate
d""';hed Iris thrtt-.lcp plan to achieving
'''''eeu m life.
"Firsl," he sa;d, ''yoo havt to have a
gamcplan .. ,wb>o... wbt-r< y""',,, going.
"SecOod: he """tinued, "'y",,'vt gal
lO know yaw- oppoocnL Y"" might be your
0""" watSl <>ppO<>I:fIL." he added
..",ird." he concl<ld<d, ""bt the best
yoo can be _ pbysically, spiritually w
illl<lkc1uaUy.
"1'hc~ )'011 tum, the """" you
eun," he ..id. "Pcrbaps !mi. pl801 """ lift
you 10 me ""'lizatioo of !he wildcsl dream
you have;
"I ...""t )'011 lO JOY, 'Jf VlflC<: Papale
C3l1 do il, I can do it' J,'... simple ..
1hat,~ Il< lIid,
p.paIe'. mol' _I~ feat~ "'OS
hi. do,,",,·~anh tone .nd his hayish
..,h""i..m, fie spoke of meeting Mark
V,'ablberg and how gre;rt il was '0 h,,,,,.
nl(lvie made .boot hirYL
"Six ttlOIlllu ago, n<>bady knew me,"
Il< lIid,
nm oil changed a few years "io.
wben a!Clevisi"" 'l'CCiai dotumcmi", his
19'?\''ibt~~
nollywood exOCllliv... The """,iok which
"'as b<mdcasI in 2001, "... made 10 com·
fmmOI'3te the 25m anniversary of the
movie R«k): coil>Cidentally. After
InvUle/ble's lCripl was writte1l, Disney
won !he righlS 10 !he 'lOrY and btgln
working 00 the: mm,
While Papale said thai Wahlbefa did.
fantastic job, he admits thai Marley Mark
WIll not his first eboke
"My fllvorite choice ..... lluSh
Jao:knw>," be laid. "Y"" knaw, X·Men?
Wolverine? Yeah, baby!"
P'ap&le admitted be w.. unfamiliu
with Wahlberg's work unlil ~ spoke wim
a !'riend.
"<iueu wbo', playinl me.n ~ <aid to
his Iri<-nd, "Mart Wahlberg:'
"OIl my God," hi. friend rc-p~ed,
"0i<k-0igI..-!"
Thougb lhat new pi«<: "f infomWion
mipt have shacked hpale at fim. h¢
nplained Wt Wahlberg made a great fum
impression,~ Pap>le that he ...ool<!
play the tole with pa.ssion.
HO""VOl, Wah!bcfs dog bim<tlf inlO
o hole. sayins. "I','e played a dead guy
ber,", They usua~y don't mal:e nl(lvies
about goys Wt are still alive,"
l\ICJcily, pap.tl¢ was able l<l 100gb
about that " ...
Always an 1.'IDOliooal man, Papale
"'&'l rIOI afraid l<l admil the: many times he
lias cried IhroosJl<>u1 hi.lifrtimc. iftCludinS
the lcan he 'hed while .."Iehilli
Invincible.
"I cried Ii>. or ~VCII time, durilli the
"""it:' be explained. "I've sectI ~ II
ti..... <u>d 1hawn', paid for ;1 once."
On a _ serious topic. Papale iliJ.
eusscd Tammy MeDanaId,. H,U-of·fome
wide =eiver "'00 "'as small hy NFLSWI-
dards, and how his soat in life w.. 10 emu·
late him.
A' 14 yw-sold, J>apate $1OOd Itsa than
fiu f«:t and ,,'e,she<! about !lO pounds. By
hi.....;.,,- year of hip school. Il< had
gr<>wn (S'S~, ISS lbs.) but still small.
er than mo" ofhis peers, Ho ver. e_al
hls llI>01l me he ..... able to lead hi' 00\U'l'
Iy in touchdowns in his ooly year playing
high ..hool fOOlbaJI.
Papale ..... able 10 ..,hievc hi. orisi'
nal goal. $CllinS inlO Sl. Joseph"
UniVCf$ily on a traek'lCl>olatshlp because
ofbis pole-vanities abililies.
After oollegc, p,pale lPCnt time
.teachin" becan~ be had one $llCcial
teacher when he ..... a child.
"I wanted 10 borIot the goy lhai .....
my """'lor." be said.
Ile SilO .1rtS>Cd ,he in~e of
thankins the OIIC pcflOII ...ho made • dif·
ferc-nce in audience members' lives before
;1 " ... too lat<:,
In hi' 20., Papale had gr<>wD to over
.;,;. feet tall aDd about 185 p<>UIIds. He
played ill rough·t<><ICh bar IcsgOO$, which,
aceoo1ing 10 Papale, an> oe<:urately clcpict·
ed ill the movie.
"<iuys wlI1DCd up witll • six·pock of
Budwci;cr or wh>tcver controlled sub-
'''nU 'hey put iD tbeir body,M be
e~laincd.
He added thol the cbe"" sho" he look
in 1hcsc leagues helpod him mmugh h"
r.rsllnlining camp in thc NfL,
lie took til" bar I..goo experience to
a tryout for the Worid FOOIl>sII Leap.
Papale made the tum, aDd playe<l ""til !he
leap Ibnl down ill 19?5,
His play in the WfL. I>o....,VOl, """
good cn<>Ugh .., cam hi. invitation 10
&gles traini"i camp under ncw head
coach Dick VcrTllocil.
P.paIe !ben =awed, with emotion
aDd hllmOf. hi$ journey 10 the playing field
and de$cribcd the thrill of CVflI being
kn<lwn !>y the lClIm.
"I ,igned f'" 21,000 tloILsrs,M he said,
oddinS that "Donov"" McNabb makes
21,000 tloIl... per completion,n
Papal~.....-:l disappointed lO tell the
"'-ldiel:>ce that the faulous line from the
movie did l>01llC1tla1Jy 13ke pia«.
AfIcr Vmncil asked bow old he WIll,
Papale e>:plained "I ..id I 23. I dido',
..y \ha'iinc 'Well, bowold you?'
''ThaI's 1l"lly...ood.~
By the end of bi. sp«dI, Papale bad
e,c;re<I, dcli,gbted, and enligh'ened eacb
rDtmbcr of thc audicn<:e !>y .baring the
tales of his extraordinary lif<:.
tlk .J-fawk's !J{era
:E-maiCus!
· .
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ABC show charged with political undertones
doc s.c-Court. Aid" ,. 11M: poliQc:aI-
Ipb &<d ........ _qaal ...... 1ft
alIlJ'at WiIo:I'.1I>o series -W DOC &tC pm!.
1NtiIlI .... AOI'y IiDes Do~ pn;:.p.
IpIIda (~ '"-" sudI .Iboru.-.. dlt;
oSeadI pcuIly) ..... in ..... didD'\ 1lIllI;. it
pqt dotee q:Qodto.
I'ftluplTV', biggcot politicall1ap-in-
iM-r_ .... fel' by !be _ IlOIWOd< 10
make up fOf the iDdus!ly'1 mistake. llIlhc
fill of'ZOO'. !be year of fI>O«JSl'uJ dAmao
_b os PrUo~ BrNk and Ghos' Mtl1r-u.
ABC ..... boping 10 s<:or<: lItlOlhtr ""uon
ofwU>. os LMt and H_i""", "'....,ill
fresh on u«uli_' mindl.. UnlbttunaUly,
.11 lbe IOCtW<Jrk t<lUld dlum out ...., ""'
polnicIIlly reviled IDd enleNiniD&lY mi·
~ e--rtJn..J•.C/Wf. Tho oeria,
~ kt\iot So-Cal dill: Gino o.vio ...
• ' 'iIcrc-Jo: .. ·l .._~
b)' criIicf ... ".... It...,. ~-otr.
FlirIller """- o.:-Id~ dle 60s
__adical.., &diu ..14 _ Kid«
s..oa.hM mifitd .. ...xs... miliIIM
•
,l'pIDMitllll '-I 011 ~"I Doom'
I"rn.idmII Au.. tr- ofIl<e.
Brothers and
Sisters hot new
ABC show
With ~ fo.ll TV ......... ,,"'.11 undet-
""y, lh. best and briptul of thi' )'Ul",
new~ are j\l$l s-Unlll(l make their
way 0" lhc .in....v« and ;"10 )'0\11' ~vitlg
........ Wtlh NBC's limNS 11 lilt lOp of
cnricI'lim, aDOlI>tr saia widl <qUa! fOOl-
i>'I w betn ABC', f....ily dnma.
~ """Siswn. Oct<,ibtd ..... com-
JldIi"I- dr.-~"'"eoIl<c.- 01
iKmlibly i8Ialwiw;d ,.. 4am-
"I""l aduII sillliDp.M 1k .......m.c
... ABC fft$S me-."1laI_ dIIo 10
o:dottllouf ........ l....., ...' ..
bolll CBS..NBC.-
Ilo'hal is _ --iJol ~
.-d=_s.-n __ Iho oJIc>w', .....
_ ...... apecificaIIy IX chan<Icr of
"illy. In dIIo J<ries, Ally Ik/kfiJ alum
CIliJu. flo<:kban pbys Kitly Wolker••
oman. ~~. Laun llIpan!"ilyk
l.llk ndJo host wlx> iI DOl .hid 10 $bar¢
her vi• ..,. 0I:l bol·bullOOl iii.....""h .. ill.,.
g.oJ immigr.uion and upilol puni,lunen!.
This bold!l>OY<' is • tItIl for !be indIIo-
try... 'ekvi>.i<>a b.aI ...'-n poclny«l •
lXIft5<fVIti~ aDI:Ilr8dioo..alimi ehara<lo:r
....-i<houllrlakioa tbrno • iauplablc porody
or ora inscnsiti.... villaiD. So 'llIly ......1<I """
of \he -Ric F~ Bd'WOrb. whidIo oftaI
........ -.IiI. to ...;.... I PI .....ss..."
....,m. fiDlly "PI"""'" -' ••u.-?
1:...... _ .........,......w ABC~ iI
~ fol~ Dr_u
H~l nc IKIfW<n CUI all be
dlaIted lip 10 ...... r...... pas< k"
In .. pas< few ,an. Hollywood's
-............ n... hal bcall ·,eA.
usuaL~, followinc obe~
poIibc:aI_OOISI"bcIf; poiII ""', _ .......
en wmo bod: 10 wle\isioIi fuf its priaoory
~: ncapisnL This bod .....r""""
dJttI "". almlbcr or.......... 00Ih new and
old to lh< oirwavn, Wilh JM Itm 1tiIlg••
seOO marly lunod inlQ .ir>c:e the CHllIon
o<!mln;ltnlion. NBC !lad II fiI'$f • fairly
lIICCess(ul seri"" AI !be polilieal mel-
..ges. bod! 011 tIM: """" ond by ilS ~aI
mtml:>cn. .ot tt>QfC be&lod. ..;......... Nned
OUI. E""" ... ottemplCIl ft'boot. ill ...hie.
""""" M"';" S,*" .... rq>IKed by .......
praidealiol taIIllidotts. 10<1 f.
........."Cd fnm ralily .. _ ..,
dM!Qc political .......... aDd tho tbc
S<rin coded ... pas<~
........ ...xsby ........ ........-
... Goq~ wlUdo tricclto ..c:c:aa-
1iIIIy .... family~- .............
WB's Ari ... ..,.,. Tk...xs did_
Uw Iho: .'llll•• "*' .. TV dlat obe
r- fllllliIy load iro poIiIics al1>t .....
(.......... Iik Ollil oinJos of 0~ U.s.
I'residcm) Iulcd (Of ""ty e:- __
AI1bougll variow ~hInc:Im' vicwJ _
on hoIh tIM: len """ the righi, the t'lXUCfYa-
,i... ctlaractcn were """" as If'iff aDd DOl
gi""" ,he l\'SjleCl rmd«I 10 draw ill •
broad-n>Oll$b ludl~ fOf nuin&!lIICCCU.
T1W ul'imalely led to onod>eT (ailed.ma.,
On< of the OWl 011 B~ tutd
SUlO> is SIlly Fidd, wllm:
she plays lbe _ ... i.ic lellilf; mafriardI
of lbe \11.lker elal>. 8<d!his i$ol tho f"Sl
Dnma In wlUdo lbIO PlO$Icui ...~
ae...sa bod field iii 0 Slariftg roll I. 2002
fi<14 .. IiD<d 1Jot e-~. _.__• _
dr-.. lW cd ....... Joooti<c eiii
~ lbIO biQal ...a io obe ...xs
coffia ..... lbIO ...... panlleb to
Saalor Hil1ary a--. no. Qa to
C1iMoo1'l pmiclcNi.1 ospinrioaI were
CVUI _ appolalll ........ political map-
riD<: N~ brokO' !be story d>al
Capricia MonloaIl, I<lmItt oociaI oec:mary
Sf lbc aiIlIoII \\1IiIc 11_, .... hi<cd ••
series COIISUllOIIl. 'This Ialef I......,.;! oIf Ihe
audiCl>O<O -..pltwty u tIM: conlri''C<! Olo>o
rylincs and 10<:1< of~ ideolog>:.ol
ground killed any chances of the t<1'ie$'
Ihio.g OUI • fulllmfl.
Flash forw3J'd II:) tbc flll of2OO6 lII<l
!be TV induIlfy bas r....lIy 1eomcd ,,'bat
work< wi.. lb< '"'"B~ alO4 SUIt11
On< can only <.a lip I1>t '"'" 10 ....
only PJOd...rnr,. -'HrMs~ "'" I
m; *'" ;onnyal <A illc~ .ad
p>lilics '* 10 disoDhDdliooo poIm-
tial -.Abo, .,;m" ..... officioJly
IC"iolI ~ ~_ orda', ABC'I di>a•
~ &om~widI_ 1i6cd poIilic:I
hoi ill .. ad ;MI 0«.. rilloopdollly
be .. IIaf1 <A • _ en jo, HoIIywoocl.
....,.
-
Wii: Changing the dynamics
of the gaming market
s... ..-hile .. !be ....,. 01 ...-
.. \\ii will faan d' .. C2IIld ~
ftIl>o1 c-.lo ...... allow __ 10
~ (b I frioe) dIIsic:...- frao
1180(!be old« : ."c. to pDy .. ltic "'Ii.
TlIiI ...... -.Ie~ pmeI 011 ltic
....y from \boo on.i..., NinleDcIo and
c..lln ~ ..e 6<l to the Nmta.cIo 64.
N"1OIaIdo hopes this will be 0 "",jor..l1Dl&
poi~l as OWl)' pe89le (ilKludiq ws
...mo.) liDds dle older pmes 10 be arDOai
the best to play,
Arl<>lMr ..II",. pol~\ of the Wii il ill
price. h i' set lO sell in tIM: Uniltd SlIldl
rOf j .... 2SO doll....~ lhiI price to
lbe 6lXl dol'*' price tal OIl tile rtaySl«tion
1 aDd 400 doIJan f<Jf dIo Xl>oK 160 and !be
Wii....sdeDIy bt«Iomell collqe SI\ICIMf'1
baf frieod. Abo lbc Wil itldr is .."....
bIy $IlIIII, beina IIlouI J DVJ) boses io
_ ...s ""'" hi< .... .,whae. '"""'" io 0
..---Tbe\\'iiil .............~ ..
IIle ......... iwotlIstl},~ loy !be
_ oIjii=~'" ,"Ofda.. ~it
FilII 10 be I wry pllIIUl.- ..-..
f .._~.. tbeWii ..
to: WiiNi!n...w. __
mtem one will >« it i' DOl .11 thai po""'.
M aDd tb= is oothio3 ~,*,Iy llltique
obout i~ lIlIlil you get 10 lbe _uollcr,
It may _ ocld 10 )'011 but Ibc: oon-
lfOlla lOr dIo \\"~ .. pedIapI ill ...-
awo,opIishmcnJ, ...s if is InlIy revoluQoa-
.,.
Tbe eoatroIIrr is flicknlmod!be \\"~.
_ ... Ioob IW: 0 rqvlor TV_
boll '"'"olriau" obe hotIom, _ aKI-
ly ~oIooUwy...... ilsdr. "''MI IIIIla
dlio ......... 1pOc:iaI iI dIIIl ~-. ill
pIaD< .. 10 .-.. II doa tile
he'Ip 01. _ bar.., »:xcla ..
It you fttt pIayia& 0 IIIldl •
Zdda (or ........, JOII'd be Jhc
Wli_ • 0 $Word or • obieIol Of evftI 0
6.... pol; dte .-.yo if earl be......s is on1y
limiled hy die game'devdopl7'. irnaeiDa-
boo. The ......... oomcs prepaWt<d willi
• pme called Wikports, wbicb il..,:i(·
cally dtslped 10 show oll' the _ aDd
ill capabilities, Illl. ioclU<lct prncs like
t>uebilll ood lefInil, Thil coiltrolla 01""
loll .t devices pl"i·in sucb • _
Ihin& called the 1WOclIuk. ...hidI i1_
tialty on -101: Irick thai iI aetxbed 10 ~
cud d>af it itJeIf ......hell to Ibr WIi,-.
Tho~ ila11br ooly __ '"'br
obe 'Vii it ...... sy-. Tbe 'Vii ...,..,.
_. pw,",*" sIlifllll N".............
toe. ..pphies 10 0 roa. .. !be ..,.....
,..,.. Thio thifl hal ......a N...... 10
dcvdop_~"""",,-ror
tile Wit, IIlio onicIe willllOl pi _ ......
bul 10 filii if oimpIy N'......... it I'iIiac
'*" 10 iIs fQOtI pmiq wia.
Ii
gnphicI, • filiI peBOn Ihool.,- for tbo N64
is still preay mllcll tIM: _ 1$ II iI willl
!be Xboll6O, The _I< gaming indus-
tty lw ....1Cd ...hal it c:omcs 10 et>an,.
.., and mhan<;n, the p!IlilIc experi<oce.
Thil is .~ u... Wii o:omt:I i•.
NirrIcndo hal raliml thai 0~ ....
pm< play cI)'IwIK iI "'"""""" ill 10
__ ill IIO'Yi¥oI .. dw IIWht t...,.
amoia1aSf ...... Iho_~..-de
_). Nialcodobaodc. ' 1 1.\\Ii willi
1lIt aptaO po!fJDC of --. '" wid.
5' d· ..~So""''''''' !be \Vii .. difJ.....r1'
Wdl ..... _ Ioab III dIo op<a 0I11>t
Here Wii GOII~
Wii
lOll-' • _
MidI",,1 Daly
Henld Staff
The oexl'~COf\Iolc wafI"'"
aIfoJ4y he3fio& up wi1b Wl r-'I If;lea$e
01 ohoe XboJl )60 IDd !his yur'llIJ'MIIIio&
ddNI of lloo '''ySwioa J ond dte
Jo.'lnIcndo Wii. for .... Xboo. l'O IIId doe
....ySIaIa J, it is 0 baIIlo: focuIioI .. bef-
... II, b' .... _ iii,. Dr' ·S
-T1Im aso abo I"-'- 10 briDa
II ;'. "" lbt poiII of ph<ib r Bul
doa thai e"'<II -...1 no. ploy ror
!IIac: oL' ....1 ... a I iliaD
TIlt Hawk~ Herald- Frida); October 17 2fXJ6 Wlrea Pn ell
points, .11ho<ap he did DOl agree withall of
...
For instance, Witek found it diffl<"U!t
to imagine. state of nature ""rl\pletely
,oid of any .ul!lority, He prtI¥idcd on
e.tornple of the Garden or 1"Ietl: "liv... in
Eden. God ,till provides I.Wi lenins pe0-
ple bow to livelheir li.....~
Witek obse<V<d that he could sec
when "lig.tbul\>a wenl ot'I 0''''- {the ,lo·
dents] betds" .. Reiman wu t3lking.
Theyel.arIy had a n:spoose 10 ..'hot he ..'as
speUing .bout. hov...VCl", they had to "".il
OIlOther halF an bou< or $0 until questions
wen: .llowtxl. By then, l!H:y had forg<>lten
th<:ir questions or Md grown bored. For
Witek. the 'di ......ion·wa&no1hing lik. be
imogincd it was going to be- when he
wall«d in the door.
"TIle _1Wkt.1 ~,.,jJx"'i~ Iik,..~ ofll",/IA
cart', die _ m./..IJ '-.-' lIIIliIittI", .. folltlw dut 14M"
t.ooI:ing al ho... human, would
beluv. in a state of Jl3ru.re speaks to bow
they behave today. with. polilical aulhor·
ity governing. People ba", on obligalion
to f<:>l!ow lhe law I>oo.ou.., in ,<-ttlm, they
getl1le notioft of saf<-ty and prediclability.
Reiman explained bow "';minal jus-
tic. ollkials focus on bow criminals f.il
ob~salion to the I while glossing 0¥C1
bow criminal j liec fails the people.
Many crimilUl1, vieti"" of $OOi.l injus·
ric•• which, according to Reiman, min;·
mizes !heir obll~on to obey the I."".
~iltWl "'rroogIy s",peelS" that the
bo)'> who robbed him""" hi, ",if. in Nice
were vie~ms of llOCi.l injusti«, However.
that ..'OOld require. more intensive .xam-
ination of the french l.gal system.
Reiman was <u" to point 0Ill \hat
"'po<>< .riminals 3tC not forted to c:onunit
Philosopher discusses justice, forgiveness
likely, tll<:y had \hoi, eye. oot for f"",ign- nity "'ilh 00 soci.1 order co ..gul"''''. "';nlCS, bo"",¥o<, thei, obhg.tinn to follow
er<. knew exaclly ,,",'lut tll<y ....... <loing Peopl. woold j..u f= to do wh.t.¥", they III<: law i, f\.'<Iuced .nd therefore .., i, the
.u>d h:>d <lone it be~ plwe ..;tbout la..... to gowm thom. nIOl'al resp<II1Sibility of the erime."
R.imlJt <bose to vi<..· the crimirtals.. ReiTJ\:UI p«wided fIO'O pIlilosopbtrs' Tho more $OOi<ty doe$ to fix injusti<•.
vktims of $OOi,1 ioj...ti~: they <arIl¢ from opposing vjews as bo..· p«lple ..'OOJd r.OCt like the .,tattoo of h<:"'I/I(~, the It'IOfe
a poor area, had noI ken lI'I:al<d "",11 by 10. ,laW of naton:: Thoma> H<>bb<:>< and crimin.l, h,,,,. a mor.Il ot>lig3ti¢n to fol·
others""" perll"fl< hod no <><her me""" of John I.oc:x.. Hobbes saw \hi: Stot< of low the 10"'.
acquiring rr>oncy. I\lIt"", as unple..IUI'""" ,,1olent· S!'""ili. Mile \\1Iek. RWU ..niu< and philoo-
R.i""", provided hi> Ii""".... with cally, .'no>ty. brutisb• .u>d sbon." TheTe ophy minor. said that Reimlln's 'pe«h
otlOlher natupl. to eI,...· 0'" If you hap- would be- 1101hiJ111 to stop }'QU1Rlf from "",Id luI" been ""'"' enri<:hing. Whik
pened to obse".. oomeoo. sawing Ihroogh g.ning robbed. Evnyooe ""QUId b«omc • the tliers ad....-rtising ~i"""'·. visit to
• bike chain,e~ an: Nt you WOIlId tl"utt<.> everyone else, l.o<kc. "" the othct RWU dnrly .lated that it ..'ould be 0 "di:.-
"'........ you wcn: witn<:S>ing a "';me. lu.nd. had a rnon: po:aecful and oplimistie CUMion" of tI>c W<lCCpl of $OCial justice.
However. not everything (:lin I>< oullook. IIc I><l)n'ed tlu.t everyone WOIlld \\';tek found it '0 be more of. kerure. lIe
lak.n at f... v.l.... Suppose that yoo •...."tually conform to. basic """"I «><Ie. .lso ..i<J that R.iman made inl""";ng
YOlll'S"lf Md gonen your bil:e 'Ioleo from
y""- You !heD !Itt ..'lut .ppean 10 be your
bike. eluined up. Upon cloo<:s in~i8"
ti"". yoo OOIice • >Iieker \hat yoo pII' on
the bike, or some OIbc, pe-rsonalizcd fonn
of identificatiotl tlut al!<>W$ you to be
3bsolutely .onlideo' that i, in fact your
e~act bike, Do you lake the bike baock for
}'Il'IlNClf. co do you ..II the ""1"'1
Reiman llSC<! the bike enmpk to tie
in", views of philo!opher Immanuel Kanl,
ReirnASI eaplait>ed th3t. 3<C<J<ding to K3J\t,
if the diSlributiotl of ""..Ith itI a society ;,
unjOS1, tbeo charity is simply giving son»-
one: what is rightfully thei... In odopting
thi, philosophy, you would be e<>mpletdy
justif>e<\ in l3king baock the bike thot was
riplfully yours in the firsl pi.....
Commining • crime in the~ sense
prtIVC$ to he diffe",nt from comniining a
crime in the nIOl'aloense. The "",ial coo-
trw;:l .......... thaI lhe go'......in8 laws an;
reason.ble. but pcrlup, they .... not
.Iways dIJl ....y.
Reiman asi:ed Ilia audience to imagine
being in a Slale of nature. that is. a conunu-
Erin Lo"'j....
Herald Staff
On ThtJl'Sday, October 12. lern-ey
Reim"n. profcs$Or of philosophy at
Ameri<:an University. g)ve a di.....'ion on
the~ of "",ial j ...tice and whether
ioj...tic••11.... the oblill"tion 10 obey the
law. Reiman drew in 0 large crowd. which
golbered in alttture lull in CAS.
,Reim... ·, area, of ,peei.lties include
"",i.1 policy. etlUe.1 the<><y. ,pplied ethic>.
pIlilo5>ophy <:>f justice and 19th """ 2(l1h
Century philosophy. He i, ,he author of
..,..",11 1>001: regarding justice. Reinun
began hi, lectun: by annouoeing that he
had PT..ioosly read it to hi, "'ife and joked
th.t>be had S1lOyed awake.
Ife "l"'roed wilh. '10<)' about himself
and hi, wife spending the ",um"." in Nice,
Frnn«. ReirnASI e~p1ai""d tha11hey were
.1 a ,toplight whetl two teena~ boys
robbed them. They ..ole hi, wife', pw$C
and broke her linge<. Reiman cl.imed lhal
he had ~"iolenee in his bean" as he leaped
oul of the eot 10 clwc:.fk-r them and he
did 001 know ,,·h.t would ha,'e bappened
had he caught them.
His wife', fillget' ended up being 1Ii:.-
located and they Md to haye pin. p.l1 in it.
Ho""",cr, despi1e being robbed while on
V3(.lion. Reiman ..plained that in the fol-
Iowlnll days. his M3nger evaporatcd" as did
thai of hi, wif.·•. They decided 110I to lei
thi...... rtlin their summer.
Rrim3n took the e..ample from his
QIOTI lifc .xperience to illoutnte \hat bow
"'" ,bould fed abou, "';minal, should
.. II... the moral nature of the crime. The
t>oy, who had stoIeo from them wen: poor
ruts ~ving in a poor oeipborhood. Most
• Re<OUrCC' For inlervenlion ....
IlAWF... localed in the Center for Studenl
[)evtlopment, and the RCllidtn... lI.n
Auiltants, PEERs. Wdlnm Coo<dina.lOf'$,
co the C""",,,ling Cenl"'.
Tho 0Ib0, new approach i. all incrcuc
in odminiilrlltion and public ..fely for the
Ilallowteo ClumeltOll Club.
MWe will be- on the lookout fo.- people
violating coll.g. po1iey and 1bose buvily
intoxicated" King said.
Aw::>rding to Kjng, it i, too early to
leU if AkohnlEdu has ken "" effect;",.
mr:tbod 10 edI>C3Iod freshmen
So far thi, semesI",. I ~ students ha,,,
been 1nl1SporIed to the hospital due to
olcobol n:laI<d incidents. and the ......
number luve ken ....-...d. Of tl>oo<
u:onsponcd. 10 were Ii...·year atudenlS
and five were mol., 1boK ....sst<! were
mostly freduntn OS ....U•
"We oeM students to act ttSjlOII$ibly
&lid foeWi leu on pre·gaI<Iing.' King ..id
Howe",r. the positive "pin on lilt:
numbers i. thal perhopis studcnlS lu.'e 0
higher a..'Orencu of the subject. Thoi,
inerease<I_ of~ to ""II woold
Disc the reportiag of the probleo"
"Thi. isn'l • test 10 .... if Wi: c... ·t
luv. chomcleoo e1u~. Because in 3ny
high ri,k weekend. the«: .... olway, going
to be ....... ,itu:ohons," ..id A~.
''1l>e fael that we are able to ge< 2000 stu-
dent, 10 one .vent is incredible, and 1101
half oftlu: ,ludc:nl population on campuo is
in the reeltt1ion center drunk. stop.py and
throwing up,"
According to And."",n. Ihe new
.pproacbes are ways for adntinisa-ation to
won: with the e""'JlllS ... a whole, 110I JUS!
in ref...""" to Charnel..,., Club.
"Th. boClom lin. is we oeM to ba,'e'
better weekend." King said,
CLUB: New policies
Continucdfromp··
Chameleon Clob. they will 'Iill go,"
Mderlon said. -Hopefully Wi: will DOl rtln
into ., _y problems with oIcobol, bid I
don'l know if thi, is the comd .ohtti"".'
CEN Chameleon Club Ch.i"""n.
Rory Richards, agreed,
"I thin}; it is a good at1<mpl by admin·
ismttion to ClUb the drinking that <>X\IfS.
bul I .100 think tlu.t p«lpl.... going to
stili drinking earlier co drink fas1Ct before
the actual ..en~" Riehonls sbl.
1I0Wi:VC1, O<her Sll><IenIS do 110I feel
the ...... w.y.
"EI"'en i. jusl 100 early that ;, like
!hIee boon where t10 one ""iU be eote<ing."
scnioc Ale:< Nicboll said. "I don't koow
anyone who $l3ys for more than two boura.
They .n'gotng 10 ck»e &l II and aU these
people .... goinll to ll" and U>ow up and be-
pissed that they .... 'tllo in. They will 110
back to Bo)'>idc and be ItaInmered &lid gel
wrillen up I»' RAt."
Aw::>rdinlllO King. Clu.mcl""" Club
"-as designed to be- I night fOf people to
daoee, hong""'t """ en}oy .-:h othc<·s
-"11 ;, 1>01 fo.- spending a liltle timedancinll 1ft", oonwrning as mIlCh alcohol
as they ......" Kjng said.
The rul.. <:>f the new opptt>&th<:< ....
that ..udento ..ill no! be able 10 oome to the
dance, .... iv•• wriSJband. leave 10 eon·
sume more .kobo! .u>d tbeo <e1USD. By
forcing "tudeolS to be in earlie<, the adinin·
isttotion oIso bopc<I this wlll dce«:ase the
""""",t of ti..... OludeellS will be drinking .
MWhat i. _ worriSO<l\C .... the
lransports b«ause ,Ndents .... at risk."
KiD.g ..id "We have found th.1 they ....
drinking hMd al""hol on<! pUlting the
equivalent of five or ,ix drinks inlo one
drirtk. \\-1Ia1 W1' need .... the friends to
intervene."
.... Jor.\\I....,. ........'-.1
s.mc.1 I.,.....
Gala Event
,.. :-._IM hh .....
... ,! .GIlI'"
31......'" .' .Ir*>
IIclliclllt -'Ut~"'.
......s.-.......:';:'~.=.::!j
.. I '1 ...., i-"
_. .
Get involved
Or! L.. CJI' 'zso,Z7S
_or....
BlOod Drive
s
A II1t:II Qi 160 Woool ' • ,.
wcn ....._hIood 1WI.....
11U will""__..'- .....
i1t_h { bflw' jell_ )l(III
Illr __ 0-.-1 tIIIalI ....
wilI ld4 08 t ' .",...11.
"'-1I_fp ........" C.
iD lilt Nno If. : k B .,.,. C 11tiI
_ ......*lw •• I '''' ... I
Locks ofLove
IFkJ', Puwul ~s.. ,"'" .....,,". ,.,. thi>
~"d" Fasbkln Ad"lu:
Dari< jeans n'lle' evc<y<>nc. Guys
in<! $iris. invell in some
Stick '0 jeans mean' for y"'" gen·
de•. I am no< • fan of,oo-tigh, girt je....
on guys or excessively baggy guy jeans
Ofl aiM If you must. f""', b<Jt do not
pIon "" I<llinS people and flO1 gell;118
........ fun of.
Caleh a Fire
Starrins: Derek Luke, Tim
Robbins, Bonnie Mbuli
Rated PG-D
Babe'l
Starring; Brad Pitt, Cate Blanchett,
Gael Garcia Bernal
Rate<! R
--fAhovtJThefront ofthe nwdallioft feo-
ru...,./M SOIA /ogQ. (Boltam /41) Thi' is
tlMll>ock Of/he medallion.
Rachel Clarke said. "We"""", the ru'$l SI,,·
dentS lO gel them and 1 think i,', really
importanl and i' made me Tt:.lly happy."
While tb< modalliona baY< been_11
received by d<s«ving membm of tbc
RWU communi,y, sophomore Mitch
Cooper questioned wh<lb« \he,e were:
OIbe' 'tu<len1S who ~cd \he • .......J
mOf< than hiltl
~I',-e only been on the Sen.>le for •
monlb, y<l president Nirsch<l $!ill decided
to oome and gi", i'lO me." Cooper said "I
....tly did no< f<>el like I dcs«ved ii, so I
gaY< it to a Senator from las, yeu oamed
Soot, elfl"", who has done • lot of wotlr.
rOf the ..1>001 In the 1""1. bu' has ,ince
gnduat<d and did not go< to b<nefit fn>m
'hOi< medallions."'
Sophomore Sbash\Vlll 1l3xi, however.
.Iso r.1I bonortd by the bc>lOw.l of the
."'ard.
"Ilhink ilS something I'm going '"
rt:m<mb<j;..aboIIt.Jl-"~et.1ViUi...njJ{>f <he
...t ofmy lifet Bui Mid.
Theater Releases
Friday O:lober 27
Saw III
Starring: Tobin Bell, SlIawnee
Smith. Angus Macfayden
Rated R
Strayllght Run, i'lhtt Pond fA,
Sind 10 Nowbeno
The Living Room
Doors open at 7 p,m.
Thursday Novc,!,ocr 2
AFT, the E:l:pIO$lon, Ihe Static
Ag'
Lupo's Heartbreak Hotel
Doors open a' 6 p.m.
Tuesday October 31
Allee in Cliains
Lupo's Heanbreak Hold
Doors open al S p.m
RellainoDcis
Perfonning Arts Center
2:30 p.m. - 3:30 p.m.
LocalSbows
Sunday O:toocr 29
30 SecondS 10 Mus, Head
AUlOmatica, The Pink Splden
Lupo's Heanbreak Hotel
Doors open at 5 p.m
Monday O:tober 30
Bane, Slrike Anywheri', A Glob.1
Threat, This is IItll
The living Room
Doors open at 7 p.tlL
The HfIlri:rHtrald-F, • ""...,,, 2iJ06 r e . J2~"''''''''''''''''''''''''i"-"",-:;.;..;;.;.;;--..;----~-------_t:!! .. '(1~Medallions celebrate 50 years Flo's
Faculty, friends ,m"",""";"""",.,;,",,,,",,,,~, DaShl·On.'
""'" v.l..... Of people who'", ,,,,,"i\,,,,oo r I
of RWU, to Iht groWlb of the W1i,·e~ily." .aid.Associ,l. D<an of Sl\ld<:n, Aff.irs .nd J
alumni' and stu- eb.i,oflhcSOIhAnnivCNryCommi»iQn. eansAlIi_ etlll« 1'><101•. "We',". gin" lMm
00' t.) (",,"tty. S1~lf.••IdtM', alumnu,.nddents honored frimd$ofthe"nh"crsity $0 r.r~
Toward the end of 1", year. Kirsch.l
and the CO/IlmiSSi"n asl<ed people 10 """,.
;""te~ woo lbey fdt m<1 the lr3.il$
d<,,,,rib<d l>y Padul•. From tho$< oamm,·
,ion•. Nirs<hol J><f"')'I2J1y ~id<d "..110
w"uld rt«",. !he m«bIJi<>n•. 111<"" pe0-
ple, .Iong wilh Ihooo: Ni""bd ...isbes k>
set rt«Ignized. will make up til<: final Ii"
of=il'ieftlll.
Cun"olly. medallion. bave been
givt1l '" II indivWub arid O<g>llizlltiollo.
Recipitnt> u.<lude many mcmt.cr. of the
SfIldent S''''lle, forme' crnploY<'C FAd;'
Bordon. Alumni and Community
Rolalion$ Coordin."or RaymOnd Cordeiro.
A","",;ale Dir«tor of Admi..ioo, Glori.
MoMum>uJh, RWU Alum .nd botTo,
mc)\'ie di<eotOf Jim Dudtl<on, RWU oIum
.nd ",.1 eslale tywoe Orin .....,If. RWU
.lum IIId 8ri,1<>I 'own odminim.lOl' Dian<:
MrJeiIW. furmo, Massaohusc:ns~_
IOtiv" .nd presidan of ,he New ElIgiand
COlIr>cil J.lllO$ Sr<ll and tOnn<r RWU
p=id<nts. William R.ill:ill; aJ>d Anlhony
Santoro. M<doUioo, wen: .100 gl"'n OIltlO
wmm;uion chairs John Lind..y .nd
Padul•.0,·"" lhe noxl""" _h" many mo",
m<doll;"n. ",;1I he giY<n out, in<lllding
,~ giY<n '0 RWU f><llily meTnbc",
w~ nom;n.,ion, "'.."" jU$t ",c:<"nly
=ie",·ed.
In genoral. ll>< "",<!an;on, wen: ""en
«c<i"ed by member< of the S"'dem
Stna...
"I felt it w... g<o3llllll>c>nor,u i""i<>r
Monday October 30
Murder Mystery Dinner
Hawk's HangOut
7:30-9:30 p.m.
Ill00dt>rc ApI'Ieb<>"m
H••ald St.«
In eelebmion of Rog., Willi.n"
Unl\'e",ity', ~Oth Ollniw<>&ry. J>r,;sid<",
Roy J. Nirs<hel and ,he 50lh AnuivCl'$llry
COOlmi,,;on are awa'ding ""n,in mem·
be'" of the scbool's communi1y with «>tIl-
n""""""ri"" balf_ ceftnuy medallio","
The m<dol1ions are ,lmple. but .I~
gao,. bronze ciKl.. with th.:IOIh ""nive,-
sa!)' logo <ttlb~ OIl the front and ,he
La'in "ordl;. ~R..pioe, Adspioe, Prospice"
on Ibe back. ",'h~h 1nIIS1.,. fQ<IgIlIy '0
"i0oi:; 10 lhe pas:<. lbe presen', lbe future."
The pht... is meant'o embody \he spirit of
the ~Oth aIUIi"'t<iUY .elebn'ion,
-n..: nt<!dal1ions wm: d",amt up as •
way to recognize people who eithe,
Wicked Weekend Event$
Friday O:tol;>er 27
Ghost Chasen
Rce Center
9-ll p.m.
Sunday October 29
Faclory on'error
Bus Icave~ from campus 6 p.m.
Other Campus E"ents
Friday, October 27
Saturday, October 2S
~As )"ou Like it"
Pcrfom>ing Arts Center
8" 10 p.m.
Saturday October 2S
Chameleon Club
Rec Cenler
to p.m." 2 a.m.
No entrance after II p.m.
Sunday, O:tober 29
ALrv~:! Arts Muskal Workshop
Pcrfonning Ans Centcr
lla.m.·12p.m.
Denim i, ",ggt:d and durable. Denim
<an be f.".,y OJ ...".1. lknim c'u be
mIIde itlli\ lOp$ OJ boetom,. Dcu,m mal;.,
UP' $l.ple po.n of"""t poop!e', v,llrdrobe:
jeOllS
Jeans hoIve b<.n around forever (..,n.
.Ily they ",e", inv~""d in 1873 by Jacob
o.vi.1IId 1-<:"; 5""\I$$)••nd tbty >f( "ill
"""'nd "' tve<y d'y, Wha, has ,han$ed
Ovn the y..... is tho. $lyle of j<oan< !ha' art
"in,"
Tbis f.11 """ wintc' .._tbm: art.
lot of<tyl", 'ha' are bound'" O'lle' e.'cry.
~.
Ltl·, stan with <be ~tl.men (tbty
an: ....iell. There are baslt3l1y IIu'cc way~
for tbt guys '0 go when i' COO,.. 10 jeans,
1 toll fbtse, lhr« Slyles tbt "f.ther" j<.....
<be "1«nag< baggy" jeans, and Ib< "'emo"
-The "f.lbn'· jutIl; are the kind your
dad wears that .... skinnier near the bollOlJl
of the leg and Ioof; older. I do f>Dl lik.
lbese unlC'S$ you .", o",r tb< .ge of, len
say, 32.
Then. tb<1<: "'" tho "'tmlllge bam"
jeaIIs, wbicb luke V<ry much, These are
yow 'ypieallI"Y jeans tha' <OlD< in .11 dif·
f.....l WO$h<$. with Nggier Of Ie.... bam
....
Only .l:iIIny. emo boys Wl ""n of
"emo" jeOllL The.. arc tigh, jelons thai
may ha'" be<-n boughl in. gi,r. clothing
SlOI'<. Theyan: "'" "1Y fO\'ante, esp.d.lly
if I!><:y wm bough' in 'he juniot·$lUlioft.
For ,he ladi".•. met" 'r< • 101 11>0'"
I:JIlliom loa Vtilb. evtry\llil>a'wbm it eomeo
'" dOlheo). First of oil. ripped. 61"""hed
jeans are <lUI. The new style mi. fall s<a·
---::,-----,----------------------- 15011 is ~""iMY" je"",. The.. arc ba<ically
Check out the upcoming events £~::'~E=::;';
fl\llSCUW clJ~. They can .Iso be worn
lUCked inlO bools, ,,"'ilb <!airily be<1" or
with Ow.
Then. ,here ate yow l)<pieol "0...,"
jeanL ~ are.1so larger "l1are";e.....
but lbe.. are too close in ....tnbI.mce '"
hell·boltortu lIIId 0Il1 of .,yle,
"Wide leg" jean:< can als<l be eUI<...
long os they are not '" baggy tbty look lik.
boyj......
"Bootleg" jean, are in b<tw<CD "sKiD-
ny" j ...... and "'nares," wilb art <>pming
basic.lIy big eoougb 10 fil o,-cr t>ooto.
Je.n. or" g«'1. I oannot SIms
<:IIoutth bow v_lile tb<y Of". For guy'
and giriLj"ans 00In< in ,II different colors,
wa.sh<', and e.'O" with different embelli....
menlS (bII' pI.- remember the riw«l1O
shr'T:<U jeans are, I hal< ,,, ..y it. $<> I..,
you)_ DIU. jeartur" perfttl fo' soing OIl'
if you jllSl pai, lhem "";Ih , rolo<fnllOp.
Ooo'tlhrow out old ;e0lls, ..v. lhem for a
day wheo you n.... clotbes you COll Mn.
....ch as wben p.>.in'ing yom house.
Display deniltl througbou' yow eloset: g<l
jacketS, skin" 'botts. vests, dresses, or
evon:oboc:s. And ",,,,,,,ober; jeans go with
anything.
I ,
IJ n,
ROGER~S FUN
CORNER
.
6 9
2 3
9 6 3 1
8 3 5
1 2 >
8 4
7 1 3
6 7 4
2 5 >. 6 I"
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5 4 7 9 2 6 3 8 1
2 8 , 3 4 1 5 7 8
4 7 3 6 9 5 1 2 8
6 5 1 2 7 8 4 3 9
7 9 4 1 5 2 8 6 3
1 6 8 7 3 4 9 5 2
3 2 5 8 6 9 7 1 4
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Part III: Curses, Sideshows, and the Brothers Grimm
H«zrMr I..1<'rd:
1I 1d Staff
J T.ylor. wben giving lin inl<:r·
• iow for Shocked alld A...a:<'ti!, .aid the
following about (real< silo....' "Ira bern
used Ilj both i","I, and high ......plim<nt
wllen 'P1'I~ to .ithor peepl. or events. be
they p.erfurmcTs """~ 0< lIOI. Ak>ftj
with \he ,erm 'freu,' if' p:obably the
most iI1-uscd and misw'IcIcrsU>oc I<:nn io
>how bll$il'ltO$. Simply, iI', the presenl:;l-
rio" of the "'undlu>< &$ ••otic, the goal to
RI3k•• huck off C.lu"",,, I(> humaDity',
morbid curiosity, se.ual desire andIo< the
specits' profound and in<xpli.abl. I\ISl to
have the living bell scarcd out of it,~
"''bat I 'cn)l;1'nbef most about the tran-
sition into the ,ideshow wasn', about the
ling.> I piekod up. nor .bout the .Iop they
fcd US in the diniD8 ""'goo, fI(>I' abou' the
attim>ls which Wor< evcrywhee. What 1
rt'ft\CI>\bcr most aboul the sIlow was my
flf" c,,"vomo,ion wilb "Aquagjri, the
- Amazmg Mmnaidl" Claire, the """Iy li._
ing mtrpt1'SOIl alive~ was the tim "freak"
I m<1 aM gr.... to know,
Dr, P.y1or atu>OUllCed to Milly, my
UIIOflkill guMdiM 01 the show', Ill>! I was
to observ. the fll'Sl .bow the f~lowing day.
Milky ...... the most p<JpU1ar aotrc<. in the
show. Sh<: had .1.....Y" Iud h... own lr.liler,
UIl1il I came along ODd ther. wasn't enough
~ I<> put me .I••",htn:. SIl< ' taU,
prob>bly five- .I.v..... and silo rail·
skiMy. Her hair 10'&$ jQ blonde thot it had
whi'ish,gold ti"" to iL Eveo her eyelashes
"'.re blonde. Milky wOS M albino, (hence
the name), and her tyM.. as ia typi<:al with
albino<, ........ red: They didn't !<>ok S>W\ic
'" I'd .Iw.y" though' thaI they WOIIld, but
1bcy !<>oked pinIrish, like cberry.pi., She:
al.....Y" won: make-up, and she tl>cn:f"",
had \>cautiful rwy cbeck.. SIIc looked
angel;';, She ...... ",,'U>Jly ""'''L 100.
Milky sel me up witb • bed 00 til<
."".,.il<: side of lhe lr.liltr to w'bore she
•1tpI. Sb< ga.v. me pil1o\\o'$, b1:ulkm, ODd a
linl. leddy bear wbtD I fIlOvod in, I'd
imagined it ........ld be •••"",iotingly dim-
cult '" spend my fiBI night .10.. in a new
place. bIIt 1f.1I righllO .I«p, barely thiok·
ing about my partfllS. my broth.... or
bomt. All I cO\lJd do '11'&$ drift inl<> uttilld·
fI\lO'lbiogly deep .Ite!>.
I """'" "I' to Milky's al""" acro:ss the
\railer, whicb w.nl ofT befOft it was c......
light oot. \>\>ices ...... all around my il·
or. !l <OlJIIdt<Ilikn the whol. w"Ofld wu lll'
already. l.t>rn;ng to rise beron: thn 5IIll
_.....
I didn't SOl \hrougb the fi"" show. The
fll'S! "'" was Clain:. lih T said bef"",
Claire, lleamod lal.... Wi$ a 16- year· old
",nlWay fl'<)m P.nnsyl....ni., She bad
wtbbtd fttl,' bit or. un, and some spot.
ty birthmarks 011 her back and I.gs, ~b
I odmit, did ....",b1e and feel likn "'"
_1CJ of a fish. But CIai.. w... buman!
Sil<: w... a girl, lik. me. who w..nled to be
bcall1i(u1 aIId normal, She ",""todlO full in
k>,., dane<: ",it/l boy> who lOki her she
,.,.. special. and i,"l be .bl. to fit ift. At
I~ rhi, is whal I imagiMd Clam WOIIld
~,.
I <4t with the • ..menee lnd ..... u
<"llj>liVllt<d as they when Dr. Paylo<. who
.1.., """"' .. the Ic«u"". motioned back 10
the Carney crew 10 pull .....y Ill< drapes
which hid. 13ZE" l3lII<. lnsiOe ~ WIk. I
<>1'1 Clain>, swimming arOU<Id in W3ler.
~ Ioo/(e<! like I Iogitim:ll< mermaid.
She II*<!. Ioog wi hiding wb<f<: her leg•
wO\Ild be. II., tail was «......d in
lluquoisc lOCales. which ",n""t«l the Iigh,
wbent.., .... flicked her raiL She looked
like she was bro~thing ....iJy. aDd ....
swam in las' cirde" .....vi"8 her wi at lIS,
lDd silo baskod oomforta\)ly in the lim<;-
light, H., tail tndod witJllong fin~ which
!<>oked like lhosc of ~ 1lc13 fiih, She """"
• !m&Il, hikini-osque lOp. which was eov·
<red in coral and linl. multi-<:<>Iored p<t>.
bles, 11.. hair drifled in ckHods behind her,
1 W<lIf'iod i""....."tly !hat """d drown
bofOTC Dr. Payk>< finiahed hi, presenw;on
or he, but .......oWned. happily. ..,t...•
13ining bcrsclf with the .udi.....,.
h tool: ~ long time fo< me to e_
undcrstaDd why _ could .ub.i«l
tlIetn.wlvesto being!<>okcd OIlik•• freak.
Who wwld be willing do tIIa,? Wby
cooldn',lhi, girl h... OIl oporalion 10 undo
he defoos. .nd 1llIIkc horstlf more like
.veryone .Ise? What was lhi$ world. lhi'
.Itemativc universe I'd Slowed into? II
1001: • long tim< bef"'" I ...... abTt to
unclmund the """"'ttl to all "'" qu«tions
!h>t had ari= from !bat f1fl\ show. The
ed"""'ion pro<= slarlCd wben T mot
Chli.. the following day. BUI th'lt .......ing
"'a, eelUinly aslte!>IOM night for_.
James nylor C<IIIC1""'o<l his in'orvinw
by ..ying, ~It'. the Ibi"$: you can't txpl.in
to <lI\j1OOC ",llo'SllOl 'fo< it' and you oeed·
n'l ""pl.io to those who ate. Uhimalcly,
it'. \be pr=nwion of M attraction__ ,
whicb kick:s in M adr"""line nub in the
vic"'.... a rush !h>t's ..leased. os often U
not. by hyst.rie>1 I.ughl.... Evttl wbtn il
ain't fuooy. And it', the lhiog you'll
rememhc:' till the loog<st day yo. livo.~
Thi$ ideo is erlli..ly ....... Somcti""",
thines just ..... 't funny.•
.. "....,..........
_01•• 7..... .111'111_
..wrlliIrr& DIk..
a..t ..,.."'.._
~ ...
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Roundup: CCC honors and season finale
Eat-in, Take-out, Delivery
Meetings
_'''''pm
......I ......"""~
upper leYel. ReG GenEt
~-
..k .... U• ...,.
Junior AnlO)f... &11 s.:JOI't:S 011 on acro/lol'k he<Ukr on 1\mdI1~ "90;_ Ilhodelslan<J
Cdl~ 01 8ogSid. fkld. Tht: gaol ""'-' lkU's wh ojlJK, jHGT.
Men's winning
streak snapped
she tallied lwo goal. MId an assiSl as the
H....ks W0Il4,2,
The tnerl '. """'Of leam had its Ii.·
gam< wiMing atrcat mapped in a )·1 Ios$
'0 Rhode lsI.nd College 011 TueOOay. RIC'.
Brsndon Migli~ lOOk a tome< iJcl: in the
10th min,"e and fush Sil\.. headed il in to
gi"e RIC a 1-0 lead.
AniolM Ilf-Il ""ened the <rote leu
l!Ian. min..o lal", scoring hi, J2lh iO"l
"" • l>e-adcr !bal was SCI UJ> by sopIIomorc
Dan S..eooelo. Jimmy l1cmandcz scored
the gllfTl< winner in the 831d ,"inule ond
added atI(IIhcr al 86:00 to giw: the vi,i'ors
• 3-J win.
Ke\'ln llHp_ rnodo S ""01 in the
....
The leam <tided the scason with a I(}..
6-2 0",,,,11 """"'oJ. 9·1-1 in lbe """f"""'ie
RWU .,,1.... the CCC Toumamcn' in lICC-
or>d pI..., in the confCfcn<e.
.,,-----
Two Hawks honored
with eee awards
COMFORT
FOOD COMPANY
"""",<1<1 DaC>mht>, he .....,;,g Jwrfirst coI/egi<JtlI goal...~ 1:1, Iro& load
a ooIid.-.:oo/<ie year. rhis k ecrm;1\lI h... """nd ax: RQ<lkk oflJK, Wed Award.
JIo Jt,l.1: ""'*ire'&-/It:IItcatb itJ& .r IJ.
'-6-oua • ......, ,.,., ..... rn.t!
---
We...-t g.....,.~
"""" C 7 II
We..- HNII
W,... s-..
H ••• stylE 1m Is
c.Id .r » red'"
TII..,Dluer..........
" • ' ... -.e.stJII.....,-
st I "N"sl'le
y...., a-t
lbiC W...,
TII""B-L-T~
Br 17 l .. tM•• t +1l:tO _
c w-"..
646 ' M,.AveiIlWam:a.
Loalct:I bet. ME'. IIDI-': Cill(lUbr
Ml:au 0llIillIc III __.almfortfoodl::o.COlII
M.,,', .«<cor ow An'ol_~ Ildl of
Bordeaux, FI'OJ>C~ was hooort<l as the ccc
C(>.Play~r of the W""k fOO' hi' out>Wlding
I'<ffOllll.....,~ in • 2·0-0 w«k fo' 'he
Il,wh, This is the occon<I 'ime Ben ha:I
c.uned player bf the w«k I>ono<>I ,hi......
=.
Btl~ ajlllli¢r, t«md fiv~ goals in fWO
games 10 lead the Hawks. Agoins' sal,~
R~ginaUn.i"tt'lity. be tallied lwo g<>ols in a
3·1 win, In the IC<:<>lKlgame of the week,
lkll tet;i<ttted " hallricl. in a)-O win o,er
the Uni"mity of New Engloitd. lk added
>JIOlher lloa! on Tuesd.y all0insl Rhode
Island Collelle, bringinll hi' season scoring
lOla! to 12 for the ~ason.
Amud. DaC~n"" of Wethersf,eld.
Conn. e.rned her $WOIld CCC Rookie of
d,~ W""k in. 2.(1..(} w""k for ,he lI.wks.
She tallied .i.< painlS in !he !wo pm..,
rnc""h. had an ....isl in a 3..(} win
0-" SRU. Apil\Sl UNE bIer in the w«k.
Starter: Re uiIning a aynasty
/tIidtaft lf~"",
9poN F..dhOC'
Rhode 1~'1 p«uIiar pOOu.. in 1hc
w(lr1d dn.... 1plItlt rms of alllcinclllO ill
"""'P""'I, As upccud. tho rogioul f_
eu lit lOu"" witlloool uy d,l'!kully.
y",,'ve JIll r- of.. R.ed!m, V--.
Mota. hIricIts. G-.1Dd Jclt all OWl' "'"
AInpIII in Brisaol. And .... dim:~ doe
toid&oIlls. like Ill)' ,"""_ Elfca>e. A
lIItive of """". .Inro:y, ..... a fa '" Ihc
O>c:ap;> Oobl, Now .:- Foolbab. aDd.
d>o N"" VOlt GiM&
\\,..10 ....... ,.. "'"1 ,. ,'* __
_ M)'lh'" ,epnIi,. doN favorik
-.docfe ;. bot .... <IIIq .... <lIIft
___ \lriIlp ..,., _ 01-'1 ...;.
<ties "'S"dIa' .. .,;,:y. no SUnol' Jldct.
Ah, ya. Tk SIIncr Jact4 II ....
lilralP "'" I ,..... lib • dull: ....
iIwoooP K-. .. iI kl\ lIol
."' _...._ -
0I 9OJ.
E~ hid .... jId E.tI..,.
)'OII....w "'"""'_ 0/ .........
iq Ihc 1M elM : _If .. dooolt
_Ihc~. Somc~~
I ... coIca (Milmi DolplWm rtIoaD
s.-, CbtoIlc ,""- Son be SUb.
.......... fewl ...... 01........... $ f
1hc pirlrla<1e of,.. .......
fOl 1OIl)'Ollot" !be: .8-24. bno:ttI
rWw _ ..... pn' up dwiq Ibi< Il<OIlOd
era or sww.. P<\_ T1Iac ....,11.1
waWlp of _mull WOK \he IItlf,zip
",,\lovers ..... featuted Ibt _ Ioso riabt
001 Yl:O:It~ ... 1hc~ oflbc polIdI
poc:tc(. Oft .. ,*k of1hc;o.:n.. 1hc lop
/ "'lOS Jwa'tI' 1bloI1ife. The' btR "'" IlbouI~ lhtK jock... was IhIlIlO IWI) peopI< .....:n
1hc ..... lam. Todo"" .....1<1 bu ......
IIal ';11. (l .,:t....J\y bad \be ..... NOln>
Dame SWIer ;.eke! IS 111)' __ill, ond J
.... 100 percent COIIVi""cd lhat mine was
ben... 10 faet.l 11m .....)
""'hilt ...--u.•• Saner Ja<k<t, ..~ all
rd. ;nv;",.;!>It. Tod::lt fOOllNll? S-! AI
loo>&" r"" I'X my Staner ...l
Aim. it dMln~ matter ..1w team)'Oll
~ supponiDa. SO IocIa • il$ Ioto "'"Ill
..,ll(rtd trO\IIId )'OIl< body. For _ or
... Cowbv)oI 0Ild. .!len j.od::<t>~ ....
pIN "Mal. Il~. II ..... Ihc fal.hiooI
tnilblazcr. TIle.,.,.. ..110 """'" doe F\orida
.....tKlI _ lbc 10........ TIIIIlf'I Bay
e- , jIo:taa - 111:10 pusW Suntt
......... dift<m,o kYd. This..,. (>If-
IIiDIy • m. wtocft &ab lite~
..- Uvc "'-iollcd .. 1hc a:huol,.d,
.............. <loy ...idl. ditraeal jod:<t,
-.. r ,'1, • diffatDl """""" ..
fifo.
Ibd .lIOII beaI r..r. ,...,..1rip to_
Soh.... AmIy Tllrift Sloop ill my
..... lQr S&on<t jod:df ,.;pt u..:
beaI n:riwol. Iic>we\...., il lbar.
c!IIiDy s-day;' 0l:I0b<r _ my Iik ....
............
, _ dIe bact of IIle SICn,
~_..appl_l~lIp.
r_Grill '" .......'" __ of p..-
_ ftcrvcrfJuno _
beat .~io: pioceor-..- ooddi-
a...s lbar. ill Qd fcqollO d .. d>e pill
~ dmwina; illO dlarily.
~ I _ • <:Aaolo>o .. dlioI: ......
....oco·c '" __ or btasl. I
"""~-
"llwley."
T h=d, bul iportd. Did __
dliDII: die SaIvaDooI Army sbolIlcl deaD !he
pill for dltm? Litc 1boIc~ Army
owed dlall -*ia& for dmarin$ Ibis
lousy 1"117
"'Ilwleyl"
....lIy juIt lhrow i1 ......y1It"1 doi:Ic
..." twm.. Llilliac 0Il.. ..*"I"'. ltIaI. ",~\Ie & plc1lIon of .....rn. mak...
UId _ ......... are lillinl in Ihe ~k
-MllurkyW
--1"hanb 1I>..j«hfad .. /iajr.llrtpJr-
,.. '", .... llocl .. IIv Bot ...,.."",
___ 1M <lid GOIrdcol.
...... .... T ........... W""IWO
ac:lar'I>aIi.- poiaI:I, "'- _ """'I bono
..-
ll_Eqalc.aadbe .. p 1'1
wballootcd like. cape lOr. supa1oao. I
dccicIeeI !O laIltc. doIIcr Ioolc..
NT..., ...d ....iImI,~
_ """"p III)" 'I'rinl. I.. ill disbelief III
_ I _jd It .. 100 pcrlea!O
be ..... I pm! iI ...... lloIod-
cd!O me: • viaIas< 19l1ll Cdrica SWtcc
jad, Ioult.--up IIJk.
II did. _ ate 100& "" .... !O~
tis jckcc.. Jl'",.,w..
1c:ltarP!O"'"~,~only
10 pick ~ art my 9llo CdIK:t ItM (r-
......). l\IIo _ ilaeIf _ S ........
.1u1Ip ehan;<: -idcrinf fanw.ical·
iIy _ ovenJI 4iviDify of jack~
To describe 1tl;s jacl<ft ..-idI """"" ;s
co pcrfoclCI ......, clisscfviu, but I Wli ny
my bell. II illhe~ UId shiIIiesl shade
of,....... k-.. 10 111M. AcmsIIbe cbc:st is
lhe -" "CnnCSM ill ..'IliCe IenaI with
• p.riooM Pd Irirn. n...-rists aod 'di$I.
line _ .... or th:II """",,y.1alb ID>I(ri..
&Ilbar. rnIIdo )_ feel "b'Jl"d ill midd\e
KItool, _b lui...... tJftII Uld 1I1U••
IlnpOL n.. .'b_ dovtto .' told-·
linQ on lhr """'" slctvcs of j.<k.. r..
iIIo oil" lhiI r..pieee 0(art.
So a1Iy ... I ..uw,. dIi> awy? b it 10
....... om To~ T.o U1i1ize d>e p=I as
• rymboI 0( aIY)', wWdllll'f .... paK1II
........sd red .,.,wd .. for ....-..., lIois
...."No. ... __ 1_ldqlMoOlOry
~I_· • .... _bei .,0(
....Idli eel 'I blkSUrlerjod:.
eI, "J1lousII ltley _ boea I I, I 10
e8ay IIIld drift -.s. I~ s--
jlQdI__ duol~of""dIe
"""" "'" ....Fw.h I~ die K'o~
.. ' I 0). A aimpIe e8ay ..-do for
'S- ;.oket' lDp lip 20 fIIf:C'I of
.... m-/II. 1 -'Y __ .Bay
lIIcdes dIac ate pIaR 0- _ jloeUa. As
• _offXl, I Ik edce of my
_ 10 _ ..110 lhio ......,., Oiea;o
Ilanjadd l'tom __ \\,'" 17IIicII in
Ik b<dI, IlIoe priec is .....-ty aI 7J dol-
LwI. So'-' dol..., 10 Iool< lib: Mite:
Dilb ,,'UI 1' ·'_Amcricm.._1
M1Iy .._t.w __
Bul rear -. _ of Ibae ,..... ..
lQr ....... leN .... ..,. _ cnlly """"'-
Mofc or dlnn $lip ....s.r lbe~ "" .....
... "......
"Tlomfcre. I pn>pOIIt il is ow eiYie
dilly. as huInaDs _ .... sporI:S r-s. '" dim-
iDale "'" plaiD, bcIriD& orticlos of.1ochiD;
olIItcoIlO. ""*",,,,", .... ..- ro)od "'"
lI'elllb of lbe 20001. aod "'e bring
Nek "'" ;Iocy aod ''''CelDnS ItIaI OClly
be pnMckd by lbc Sl&ner j&ekct.
Vi.... II reoislanu.
-
-
•
•
'Tho w;Jm<" ....'" al:>k to shake II><:
rAT bui< u Lillle\()n s\lC<XMrully made 4
1'ATI.
One lIMD pl.yu ...... k1ck<:d out of
.... pm< for five minuc" due In dang<l'Ol>l
MicIIa</ HurU!l pboy. AnotIlec Conair ........ inj-=! >Dd lell
$porto I'AlJ'or .... pille in .... -.d IuIlf.
The women', rueb)'~ ..... finilhcd off The ....~l oonlt'll foc .... women's
....ir rtpIar KI5...... Sunday willi &II rugby...... will be at "" Ci_i 7'.
"""'"""'" win. kalina UM&M 0&lllll0tlIII Colic•• Iluiby Toumamenl, in w~..~
by. comnw>di"l""""' oOl-7. IlWU will cnlcrlWO ,........ Nov. II.
The ......·0 (IIIIJ rc:oorcIlIiI--...,....
.... 1-1.1. pullin, """' in
scawl place ill dMIioa
beIoiod URJ. & l<:UO RWU ~•••••
bee! 0-0 icl .... __ opoetlef,
.rumoc co-c:apcain. AstIley
~ JOI .... 1OOCiq lUrI·
eel arty on &pmalIy play. f....
bweeI by fteshntan QIriIliac
N~ eem-a: • !rJ of bet
.,.<a. Ilocb FATs .._ aDnllpl.
~...........".
UMD_ueelwidl&"Y
and.1UODC:IIIful 'AT, maJciIoc
..., ..,..., 1~7 ill f.vor of
R'ilr"U
II lbt
"",bF o. l YioilioIc
Cotsain, fClliIc lrics reo. ....
.........., WaIku..;..ion
hrti Bdlal, l..ictIct.-,
$I< ,I . Mon:loeJo aad Sari
l..ipoid. n.. Iboob ......
lrics rr- Ii ' • SIc I .,
"--.... c c--.,.
eoc-y, ~
hb.iooo:)<, -.d widl
.- ....-.! left doc:k. c..,. AIIIIrJ ,.........~. ticIb _ off<- 'AT'r..
style Oil S...,day, picking up wi... •Vi....
Colby·Sl.W)'ct: College.
Thewom<ll'llem> won 9 of 13 evUlil
10 win by 0_ of 161-76-
K.ltIy. Frl~drleb was , do\Ible-
~l winnerln kad "" 1I.",h .. $he .."O<\
"'" 200-pnl free (2:13.10) on(! "" 100-
yard Oy (1:08.17), Erin Lee.hrdt ........
lbt:,SO-yan:I rree (27.59),Alnll Aru WOCl
lbc I,QOO.yanl frc:e (II :57.85) aod Sbarl
A•••,." i0oi< ll>c SOO-yacd ffe<' ill
US,OS.
AI.... Biker .sded & victory in the
10l).yan:l1»d; (1:09.92) IDII J...y OW
........ 10 I ill lbc 10000yW bn:asl
(I: 15.75). III. iii C.n N.yh>r ....... "'"
:l-fndeo-IDII_ -.l ill "'" 1..-. '"
dill ......'0 rlll&l "'"""" LibI:Iy Rtaacr,As."" hIT. C.IC)· M..pe.- a<Id. Anon
_.. 1!O wiD .... 200-yW frc:e rc:b.y.
hlemwhile. !he I0<Il .... 7 _ of l3
........ 10 wia by._of 1l6-91.
n.. Ha...u opeIlO6 "'" _ by ......
... "'" 2OD-)wd IPCdIey ICby (2:01.70)
widI of Jwlio La.cy. CIorlI
A ~, ANy R...d.. aed J .
C.nIL A _ inclivicIIIaI .......
bIc be "'" 200 )_<1 1M
(2:15.19) aed <be lOll-yard _
(I:OU5).
A.... Oarli: .......... '" YieIoIy ill !be
so.~ r (23.61), while Da..w.
C1a"- 10l).yan1 fccc (53.50).
Hoo Gahooll.ll doc 10l).>-! bod<
(5U}) _ *" -.t ... willi Mlb
F...... GiardiIi ... an 10 .........
Ml).liu relay (1:35.63).
n.: _ will ..... Brr- CoIkt<
... 51' da). 0et0ber2t1l11 ......
Ilo<iI dH! ""'" and WOII\fI\', ,wi"""i",
and diving ........~ Ihtir MUON in
Weekly Roundup: Homecoming success
Rugby women
dominate UMD
SWimming teams open
with homecoming wins
f.' .c..~F ""...
............-..~
Home, sweet orne
of the year fo< the wOIOO\'I', lc&m. whith but Bell boil him lhere aod ripped it past
'-d$ into lhe CCC Toumamcnl this week· him to make it toO. 6t1l s«<ed his se<Xmd
ond with. 9-2-1 record in the comereou _ g(»,l 00 a cross by unior Brcnd..
good cr»Ugh fur tbe 5CWIId $O<d. Cavo,,-"ugll. The bal trick umc "'1>co $CD-
The men toolr the field J.:tr in Ibe ior Arjo,y Wobl,trom !>allied lQ gain poo-
aflcmooo and WOO lbcir $;"lh l1rai&ht _ion oil« acome...od tipped Lbc boll to
game aslbcy btot lINE 3-0. On ..,ni", doy. Ben. Wilb hiJ back 10 IIIC Mt, Bell US«IIIIC
il '""" jWlior Aqt<>lDe Bdl who slOlc Ibc hooom of his duslo Oick !he ball bebiJld
obow .. be wlied 1hree goal.. him and (WI Lbc COOlie to ...... his I lib
Senior captain Ja.,1e PCrNa $eI up coal I!li$ S'eUOll. .....
the openiDg zoal wil!l a lead pass 10 Bell ~1n Otfgu made lhf« $1,_ iO'"--.
The k<epef came O\ll to try 10 gel tile '*~'~~~~~"~.~_~~'====,",=
..
....,~....-
1... 17~ ..:.ii~
.. AnI ,.11111 .1ii!i'.f_
,.;le. ,.... ..... di;o ' ,. •
...";Y..."..... ,.,fDr-
.............. 1111' I
7 f .., .......NCM...i
.... - ..
......,. ,
___ 11 1:"= b I'
"'" -(Ult) Sfflior Brilfanu Naylor g1W:tO hn-ptn'mtt;" otlMr<IDt>n of1/.......,..,ing and stnior da~. On the ti(lht, Nou"'" crkb ra with
'''''''''''off Mn'll DoCltMo qfltr"""';"9 «>n, in the {/<UM. For IIK"..wh> qf"eI..r Itomtcomf"ll OOflIatS,"'" pagn '. and's.
o.ClIW followed with. goal on. ""*
from Clrq.- Bildwin. Coiln" Mayo
addtd bcr tenth goal of tht season to mlke
;1 J-O.
In frQnt of. Wge horne<:<>ming ero"..d
at BayJ.id< Field. UNE made il inlUeSting.
UNE'. Counncy Quay aod Jill Guolaftor,
cu.l the Itad to J·2. But 0aCImha. who also
ll$$~ MljI<>" goal. """Jd add ... insur-
lJ1CC &",,1 in "'" 89th mioule 10 ..&I tht
_.
This was the L>sl regular SU$OIl gaIlI<
CHdStm"
Cwfuaw:oe: 4-5
0wePll: 1I_l7
ew-tly 1UIkaI6dI ill OCC
"'c ,', !tiD
Womn" YaI'n1M"
CooIfm:ncc: 7-2
0"..11, 12·]
ceca.....,..
Coofcmloo' 9-2-1
Overtil: 11-6-l
Sooood Me>d in CCCT_
Mel" Stw;r
CooJr.;ml<'" ~1·1
Ownll' 1t).6.2
St<:ood teed ill CCC TO<lI._.__
Homecoming
wins for both
soccer teams
Henld SUdI' Reporttl
F""ing tl>< Uninrsily of New
I'.npal'Id Not'easlm, the Roil'" Wiltiorns
Uni~.[$ity WOIIlm', $<XUr 1.~1l ~Iebral·
N ....ior doy appropriately. all ....;0'
Brinuy Naylor op<1lOd the:!COring wilb a
goal in the nintb minute. Amudl
